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OAll:IAN WI UCLII• IN THI UN ITID IITATa , ■Oltl T HA N FOU JtTIIN THf U•AN• HOIIIII. 
ld61ől-kió~ lzenet.et kapok • 
ma,.gJal' 11.on:n&Dytól. Rendea 
1m&11.dó uokáaú l-'ilt, hogy kl-
fi)tj6k u ujágoma.t. a ruagyar 
~I. Ml moa.dJik. hOO de-
~" (rolllboJ6) u ujúg. 
Nem uoktam töl'Öd:Dl a kltll-
t.MOU&l. Mikor Jónak }á,(.ji1t 
ujbdl beengedik, mikor }dnak 
!Atjik rueglot cuk li:IUJtjik u 
1ráaom .:I.J: OJ'SÚgUkból. 
Én nem nagyon tudom meg-
ment · ~ -,. ruenta:lltút, de 
nat lli·q:)'i!Jmem rá. 
Ruroptb&n, a killönöeen Ma-
gyaroniú.gon ellen-6go.ek né-
~ -u élleuftllet.; 11 nlne& &DDYI 
Wre1em a:. ember-e.kben, hogy 
i tfut~égee ellenfelet. Wkén 
l\"ll'lik• 
· Eddig nem. uoktam va!WOl-
1,.i_ ll,1en kltlhá.l IUHt.re. 
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!dktöl Amerlkál)aD utllette.ll, 
:> akik IU éD dltafam alapltott 
N11Car TÁ..roi lskoli{!Abau t.a.-
uu11'Jt a. magyar nyeh'et. 
Hiuen lrhatnék én mAst Is. 
Megirhatnim, hogy a mlg a 
magyar un.i. New-Yorkba.n meg 
Ferth-AmboybaD~ meg a t~I 
perth-amboyolr.ban bor n1ellett 
frcseg:uek, addig én öaueg;y1ij-
ti'>ltem egy tekintélye. a:l.áuu.l 
magyar embctt t,.magyar féu:-
·iret vertem ~éntuckyl begy- · 
re. . 
"MeglrbaU1ám, hogy akara-
lt•m"".,. éti munkAm nyomin az.Az 
lnagyar C11alid köiös otthont 
ta)é.lt magának egy .qltan pon- -
ton, amit n magyarok maguké-
nak tudnak. • 
A blmlerTIUel TÁl'OSI nEpl1kola ._..uaat saáraa1ú■ taa■l61nak mag7ar ~ A hJmlf:l'riU.-i ,,r019l nepl1kola u eg-yeü:ea Meglrbatnám, hogy. ha most 
• •an-aroniú« krli le1'i11 khiiL ahl ),tltde1& 1 mag-yar •reh tanulé.88, 1clr.ete fellege' ljiruai. l.s fotel. 
_ li1Dk, uért hittel, reménnyel N 
N~ha Amerika magyar ve- Ai ujltókat a i.orlitoltaig ,;!tett • wunkimhos:, és a k11- !iagyl&k békén tJitotta, hogy uereKe iu, ellen- t.ent merek gondollrnsnl. mAa- ;gyé.lr.~ettel épl(em tovább ezt 
~el'' 
18 
elérnek hozúm egy- r~bazolg:61 m i n d I g meg~obtl- ':Ípjit elölte Je--emelte. Nem rég mngyar urakat, ma- 11égét, bit eDgeru 111 nagyon 111e- ként merek beN.él.ul, é& hogy a magyar vAraL 
,:;;r_ ilepettel. J:it; • klshltU és kis leli.u em.- Seu1 én előttem, hanw.1 IL ~,·aroruigl ura.Itat ü11nepeltek ret, pedig én még csak ellen.sé- éu mAa köteleuégéket, mb ö- De minek mindezt irnl. 
-Néha ,·&Jahogy eljut a hlr berek sohse bocú.jtj6.k meg, ha munlú.m eltstt. a tJew-yorkl honfltArsak. ~(. M: vagyok a nagyszerü bon- :Omöket, roé.a tánau,kat tali- Hhnlen1Jle magyar város ,·á 
huu.A.m hogy mint vélekednek valaki- l<O.llhlbet tod· Va,g)" le- A magyar berkek a lacsony A1 r,gylk: ünneplő, az. egyik füánnak. Jok az életbeD. r,:,sl i!Uoh\j!ban sú.1 uá1alé-
f~iól&m' éa a munkimról a ma- i-ah\bb akar tudDi és calDálnl tndllln.tu ég &Jacaonyan kduA- n1agyar P•P, a pertb-amboyl Nem 1• kellene tOrüduóru, Bün eltsttülr., hogy akarto.m, koe al!lerlkal gyermekek,t.1.Dul-
g.yar berke-.i>en, :uiluk. io JelJtei akkor b(oleharaptak a gör6i:-kath0Hku1 map-ar lel- nem 11 t.ör&löm llyen fecaegé&- bUn előttük, hogy csluilta.m. ~ meg, hogy n magyar nép 
.Régebben vilaholtatu 
0
~. Euel III ujltók BOba nem tö- lilll~~ba- lr.1.ts.1 .mqine~ndbt tartott sze- se!; csak Jellomt.nil .m.taJ.D r,.;e,m k.tit, ruut nem le~ Jú .néi;,. ~--!7ftl' .. nyfif 
Mk. 1-lSdt.ek, f:.. ü1"6ltenelr. a hold'flllg felé rnélyem,r6J a1 ilDnepélyen. ..t helyzetem n 111agyar berkek• ják, nem ts tudjik érteni, hogy .uép nyelv a hogy 11 sokat hány-
V.agy k6t é\· óta uem vettem • ru.lnduUnte.len 61 mlndh3ngo- A:i:t mondta, hogy Hlmlcrvllle OOD. ·.nlt akarok; a egyik sem !itta, torgatott "nord!e" seOJ.UJlvel 
chhet firadaágot. • • isabban. magyarjai eh·esnei. az ornig- Ismeretlen emberek és \swe- begy mit csináltam. nem killömb a magyar fajnil. 
:-:e:en, magamkereete u- a ~:;':n~ab;;e u~<l6t~u!:!i- • • :~~::
1




1cn járok. ti.m. Neru volt ml& bilnöm a aze- kart.a. ~ot akartam csinálni mint •a• Mo&t hát még egya~r rila- ~rtanak a magyar n,:4lfv'ben. 
Ezt ~ utat 6k JlCDl l&.merllt Az elM1 Allomia hat év utin milkben, csalt hogy ldU6D' uton Ei a:uimber 605en\ látott en- tnt'Vel ök az életet töl~lk. . uolok a sok ü.1euetre. De uért 1ufu tuduillt helyet-
~ én nem tudom _ 
1 
már neru k,~vetkezett Ht.mleren, We.st jirok, · .se.m. Sem Hlmlervlllet. Sem J • • A magyar 1umnánynak ceak t~m magyar nyelven vil'aszol• 
i& akarom - nékik megmutat- 'irglnlában. TudtAk rólam hogy csapAa- Jilmlervllle magyarságát. • i ugy mint az an:fe-r!kai mag)-ar Ill . . 
nl Ott vonitot.s.k meg a 'i;e11klk caapA.s utAn ért ~ n1uakj,mbaD Azt a hlm\ervlllel at.á.1 ma- , Bü.nnek u1rtjA\c hogy én ott- hovallozkyknek. Itt küldöm a választ. 
Dgy11e követnének. Ni aruumlk legelösztsr. 1udtált felőlem hogy Gly.au gai~ g\'ar C11.D.lé.dot, akik többet ad- hagytam a ma~ar asztalok A ,·é.laszom nem én lr tam, ha· Akinek ene .van. akinek u l-
ili'- Két évvel kéll6bb -eljutottam daságl Yluon;ok te;rhét clpe- nÍ,k tán magyar Jótékobyeétra, magyar bankettjalt', é8 u; ordts- uem apró gyerekek, akik csak n,;:• a.t ért!et belőle. é 
• • li:entuckyba, Hlmlerv:llléhez. lem a hAta.mon amilyen ueru 111,nt Part.lb.Ambby '&Ok ezernyi be: rp.euekOltem és dogozni pró- moet tauulJAk a magyar lrást, á aJ~a e; erokkel meg n 
M uttörőkuek meg vau a Amerika nékem r ktegen Ja- f'rte még talán' ei orazágnak magyar népe. -~ · WJok. Aklk magyarul id!lg beszélni nem llo 111 ba. 
lJlaguk truntetése. . kouága. figyelt, tapsolt ét se- egy-eS}' lpanigit: csak nem De- roh·el őt a Jéll-Usa arra ta Bilnnek tartJik, hogy én uiáa ~m tudtak, akik au1crlkal Szú- lllruliir Jlirt,o., 
. NÉGY BANYASZERENCSÉTLENSEG. 1 Fellángolt a harc West Virginiában 
;\la~.:,.ai:m~~ 2• :~n1iul mt Dlf'«" 111 mínra. - IIU..Dol11- we61. Virginiában ujra relliu- r.autnak~ au kéne hogy ualal körU\ lévő báuyákb:ln azonban tagadJAk, hogy a me- él> nemcsak n.z elveszett bad-
1.an 
3 
b /: 1 el~ eté,el ,ne,,terségének. - Colo.rado- g<>h a harc a 11ff.1'"V'eut éa a bl- mielőtt u elfogaWI p~rane:&- ii!~k West Vlrglnhi.ban 111 ujult re!nylethez közük ,·olna. állásokl\t, de nj terepet Is sli.e-
·11• ~j •i:satj P-110
1 
bamíll gJllko" me:r- - Oklabamib&n • 11yatul11Jdouoaok közt, Mér as- nak ele~, tesz rendbehozhaa- f'riSvel törtek ki Allltólag a za- Ida May W. Va-ban a Conso- rWne szerezni II szervezetnek. 
baa1 111 il t mecr a le111ak11do kő. elmult héten Jelentettük. hogy ~a otthoa a d~lgát.. A pollu Htrgúok é.'I egy egész .scrog Al- lldatlon ~al COUlpany su()erin- ugy meguünne korlé.tlau pro-
A mult tuhen négy bányiba mlngton & Frtnklln Coal Co. töi:lh u.vargá1 éa OlfTéoylet tor- ozonban azt követelte hogy Juml katonn, nagy1.1ámu fegy- tendent F. H. Broo~ la"dsába fituerzéal lehetőségük, meg-
l'ltogatott el a Nagy Kaazáa, New-Orient hiny.Aja West tént és esen a héten uJabb ra- ai">nnal kö,·esse őL Amlg Flo- veres bá.rf'yw5r cirkál o. bányák 11ste a sötétség leple alatt több s..:ünne a bányástoknak a.1 a.z 
hogy töl!legeti aratíuit tartaon Frankfurt mellett- robbant ki ,-,1rokat jelentenek a sr:erve1et rl,L 111cgfordult,•a polls1 klr.A.u- körill hogy 11.1 esetleges rend- lövést adtak le ismeretlen tet- e~bertelen klzsarohi..sa, ~Ima 
sorainkban. Ez a bánya nemcaak IIUuo;& bareterilletérl51. • lc1tta revolverét és hátulról ravarAst megakadályo.11.Ak. tei,ek, Brooks azonban nem só- Weat Virginia szervezetlen bá-
Négy é.llam négy há.nyAJAban állam, de a vllag legnagyobb Egy é.Uaml pollu, meglött egy mt.,glőtte Flor!é.t. Azt állltJák ugyanis a társa• :ilit meg és a lö:ések csak 111 nyli.Jb:m folyik. 
llOrtént a mult héten steren- búnyija. 1285 bAnybz dolgo- :szervezett bá.nyiar:t, névneriDt A blróaág 1000 dollé.r bond sé.gok, hogy Plttos tudom1!.suk 1<blakoko.t iuzták óssze. . ---0-:---
~~~:~t~!ué:k a l~:t·a b:::::~ ;o~Aan;~~::.CS:~e::~!;!ej:nbt :~:u~:r;::;:-~k:~n::z:!: ~~~~~e::~: :1:a0~:~•;:;:1:1~ ;:;~v8er:!~~!10~~Y~~nyi\:::~ ftij:;~ybtá~~:~~:~tya ~::::; 1tt!~~~~s;:,t:•~~~!t!· 
1<1e11tcrség vértanuJa. nya kellöen volt lr.15porozva igy teni 8 11'.kl a felaWllt.é.aának el- h:i a 11ulyosan sebesült bé.nyAaz rueg akarjAk teljesen bénltanl Jet vádja. alatt, azt é.llltvin, V t:Kt:DE'M'. 
Alabam!l.han /1 M.ossboro bá- ~ikeriilt a robbanáat locali~Alnl lrne szegült. r~léplll. ('rő11.1akos cselelrndetelkkel és 11.;gy ők vo~tak a lövöldözők. 
,,yában, mely a Premier Coal é~ ennek kös.1önbetei, hogy több A megltstt bAnyásir, tel6J1ül6- A Shnp~n Oreek Collierles meg akarják támadni a llztré.jk- Tennésit."le~~ b!.10Dl)-1téll;ot _ Az 1!1111ult es.1tcndlibe11 10, 
C.Ompany tulajdonát képe1i, t:wberélet nem etiett ildozatul. sPbez kevétl a remény éi atlól <.:ompanynAI \1 nagyabb zavar- törőket. 1 11cm tudtak bunösségü.k melett •Ju0,000 tonn!val emelkedett 
fi!::b::n~Aa~t~!~~te~at:n; ná~~~~ ~~•~:~;.t:~:: ;;;~~:~, b~b:a :v::: ~!::~ tli~!~o~m!!°:g~u!~~ :Ht ál~~t~~~•e:;~y t=~~fé~=~r:~ :~~~~111do~~á:gybo~d tá~:r:e~ :18:~~c:ri::;:::~~e:::1~::~5-
~l~~ba~k :u:~t!!~etb'-::~ ~~:1:~~ :~:ási!~.1: a~ko\~ tö::é:u~~!·n aebeg!Jlt báuyb.1 ~~~t~\~~~: r:!::;.~~~ ;::~:t!!:· a=~el~r;e::;t: :~a~~l)~:::rahe~::~:é:~e!:~~ 192~lH!n kl~er111eltek iSas1e-
fdszlnre, mlg 36 bajt.inat ítl Is robb ~ e11 n mso a iilt61ag nem Is állt elJen a war- ilPII a.1 1ait.f bérek mellett. osak a Wk6a ré.bestélétl fegy- dollár bondot, a bányé.s.1 a:s.1- t1eu 53•217•06:i tonna ,zenet 
:t:b~::m~~~~~e~e~~:;1~ A b{uJ;nn~pl .12.000 tonna laLOt, hogy megillapltaA~. kit t~:. ~~ ~~:~~:a; !e:!;: :::;:~ ha~::°~~,1:;~,\:!;; ~:~i'!~a _1·500 dollár hondot ve- :i;:t::~;t é~::::,'~~2.~~: to:~ 
feiulnre. n:Pn tennelél!ére ,·an berendez- IP.rhel a feleltsuég. ;;ui: 1nuil)i:libérek miatt nem.tud 1egyvereselkkel luzulWják a A szervezet ügyvédje fog az mk 
A Premk!r Coal Company ta- •·e éi. a legmoc1eruebbül van lel- A negyedik uerencsétleu8ég ur,!crt kapni$ 1•6.rnl ro,::nak az ~ervezett bAnyá11okat, hogy Ugyükb,m eljárDI. ----o---
nyija. gáwa voll él ezt tudtilt flZ~relve. • Oklahama é.llamha.n ttsrtént. a (:;- .. 1n felvételével addig, amlg uZókat Indulatba honAlt, tcllu- Egésl; sereg" gyülést tartottak 20.000 VOJ,LÁltOS •rOZKÁ JL 
IB._!l bé.ny.11veuttsk, még i.e tet- f"'..o)orádoban Trlnklad köze- !.tlamt bé.nyában. a helyzet nem javul. fereljék e& tkkor 111tá11 jogcl- West Vtrglnh\ban a Unton 111er- --
•~meg a sr:üke.égea 6vlntés- lében a Bear Cs.non Coal Co. Itt" egy 300 tounás köréteg A szervezett bé.nyúzok an 'n1Ük legyen az cróaznkos ft11é- vt!ZÖI, amelyen 1iagy számmal A KnolC OOnsolldated Coal 00. 
!,cdkekeL A bé.nya uJ volt, ~"· 3 bé.nyijAban a:tlntén g!z- szakadt le éa temetett be S b4- hllltjik, hogy ez caak firea f~ l'ft.l"fl. : j,•i"entek weg a bAnyá.s.1ok . b.inyájában Bruceville, Ind,• 
:..00 16.b m_ély sloppal, Mlndöu- robbanú: t.ői,.ént . .36 bé.nyW uyiut.-A menté&! muulú.111.to- ,:WI volt- éa ~ arra 1.1olgilt, Mint meglrtuk. a Blnganotu A s11erve1etlen hé.nyák eln)-~ ban AJlitólag gyujtogaW fnly'-
ste 12 entr!je volt, melyeket be- dolgozot a b6nyának abban a kat e.ionnal n:iegl.ndltott.6.k, (lé l,<lgY a tániaaAg előkésr:liljön n l!lilat relrobbantotAk \lynamlt- mou bé.11yá.sz:s6ga ls keul már tin tia ütött ki, !hely mintegy 
,~meteit a robbanás ereje . r\lf:&ében, ahol a gár;robhaDás a 11zeren~tjeniU Jútaknak f<1.t[áJktör6 mlllli.:Ara. rai. A merényltsl azonban nem mwnozdulul ée kezdi belát.nJ, 20,000dollá.r kártokozott•,fel-
, A., vi~latot meglndltott.6.t, történt, akik.. közül ,háTOm már csak a boltteateit tud1',k A bé.nyászok közt nagy az e,- wfAlu\k meg. MO$l 11 .tJ\rsaalig ho.1pe tennie kel valanút, h.L nereléee-kben. 
rl~ eddig ~ég nem slkerilltmeg- meg le halt. 97_ pedig sulyosan r„iulnre hoznJ. · J.l!tieredetség. .. niert a kompá-u'3- 1,000 dollár Jutalmat tiböl1. ki .htlyzet~ javiLll,uJ akai;- _ _is eatrt. A, bbya éveken itJe volt zár 
:=~~~:l~te::i;~~:.eal:; ~:~=IU:::ate:-:h~e: ,f:!~;i::e~ be! ;::~/5r~t:~:u~: !~r :~~'!Jtk:i~~:!:7:l~k=r:~i ~ne::t)'i-::I n~!~:~DY::~e~agy :::::n ug:.n~:r>~;:jd~;~ :;~,c:-:l::;n':'1~:1:t:: 
i;z.okot.t -a.1 mir Ilyenkor lenni. tebe. .., mely a mentő csapatból 3 em- tmit a telepl!r61. 1 A monbngahl robauás miatt West Vlrgln!Aban, mert ha a t3raa&4g, a K no.x OOus. Oo&l 
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Képek a Romániához BESZERVEZIX DÉL 1NmANA sz1Ee A nArocn f;~:i:-;t::~.".: < 
I E d 'I b „ I BANYAIT EGYLET ~,::·..:::~;.,'•:;,-::~ .. ":' Csato t r e Y O -· -- i.a«uel'WI Ter110oyé1lek no- uannak amelyeknek megbldaa-Dél lodian, u Ohlol Rlm woodotta, hogy mlod,o!<ló .,, moro ,._ .. , , motatja ,,.. -•~ •-•• ook •-~ r tJin csatlako1lt Kentucky ni,ognak a bAn yúsoll. jobban, bogy a,; amerikai ma.- !ér. Cuk nem régen derO.lt ki , 
' -==== =•======= ============'l!~1= ~~-:~ril~::::: ~:~: tcl~~::':1:fvá:=nednd: :::t =~=k ~ ·k=~~'e!;: ::~ :Zé=1osa°:: ~-= 
Ut á g • • •• •• rébe tarto1lk. mert nem litta semmi 11.)'omit telekhl melyekhez tartosn&k. "egylet" tagjai legnagyobbrilat az S Yonyoru ' A bényAk ei:en a vidéken egy .:i.z Allltólagoa u vargf.anak, A Rüóc1I Egylet 50-10 do!- l:',agyarolr. TOitak. r'll hogy fii· • kett6 kh•6teléve l mln!f 1JHrve- A többi t.Arauigolt, ,ahol a bá aroa pilyadljakat tO.zött ki a.- tA~tak enn ak azegyletnek a tag 
.aetlen bloyik ée a UnlOD U&k nyinoll: Htri.f)lba mentek fel- IOD tagjai rMNN, akik • lq;- 111.1 hogy hagyjü ott baritalk a · e ik ágb már régi terve, bogy oseket a aaólltoUJ.k uzervezete t, hogy tObb uj t&11ot aenlk az e17Jet- ruagyar egyleteket és 16pjnek · s orsz an hÁDJ,ltat II UerTeaethet kap. l>,fncetonban killdJe ki megbl- ••ell. Erre a december 31-4:n a nagyuerQ amerikai egyletbe. 
• cao]Ja. 1 1ottalt, mert a b6nyik egyes- ST70 tagot • d.mWó egJ"let tag. Am)J nem 11 beaullünk. bogy 
UJév ut6n meg~1dl~ Itt la kednl akarnak. Jai 11. venenr alttt ~ riNla " magyar bonflt.iraa.11:, akllmeti: 
:i. uerve1et 11. kerGlet.ének ki• Egy p, r bl.nya a bll"Wgbos IS74 uj tagot nfffftek.teadll► -llem tetuenek a ml m&,IJ'&r tl&J' 
AngeleBCU mlniuter beuédét. ruagyar tanltó kil1ki)dlk • ki· •·a uót ae ért~z mert nem t u- küldOtt.el a biny'k beaset"Nlé-- fordult él perelni akarja a..., lüknek. . IPte lnk 90ba se \ udbatjü: egre. 
olVllBOm ép Itt Laurelllben. t'ldo.y nebulók feJé't'el. A rom!n dod, hogy a tall:aré.lr:: a.s kOI- sét é& a.i ottani ukeb b&n1'k ,-ez9tet 11ttrt • Jt6r6rt amit a Minthogy azonban a taguer amerlbt egyleteknél, bo111 tag 
Uogy ast mondja: A felelr.eNtl nyelvet AWhb&n a rei;,u tani- csön. A direktor a1onban Igen l)an dolgozó M ny"81olr.at gy(l- binyik kény„eril munkaaa:Qne dal Yerteny&latt 674 uj tq:pl t!raatk nem e épen ellenük dot-
,,lr.tat.áa nem ér egy pipa do- tó ur tanltJa. Es UKY U)rt.énlk. terméHeteenek ,..1'1ja a be_-- :ésre hh1'k ÖUM. te eredm6nynett. Tennéliete- nemben u egylet 452 tagot ~Ol:bak fe hér cauklya leple ,. 
;ihyt aero, Itt-ott korcsma be- hc,gy 1' rom6.nul elmondja. ata- &aédet éa e ll6 udra megérti, A Glbeon, Warrfck éa Van- i.en e1 bl, ban.ló er61ködél Jeu veutett, ~ u egén napom- iatt. 
i)'lségeket alalr.ltottak át lako- nltónak mit &terelne lr.011llnl 8 hogy a'I atyafi mbodlk klllcsö- dru•burg megyékben mindenütt réu0.lr. n5l, mert olyan blróa4g Jat mlndöui~222 tag. Ha a magyu· egyletek t.ag-
.n.11:! a abban taaltano.k a lrl&- növendékekkel a magyar tani~ nét drig,IJ11. és - konvertAlnl Orl'81 számmal jelentek meg as n1nce, mely as Ilyen k1'vetelést AkJk m6g hlssnelr. abban, Jal_c.aak feleannyi lellr.e&edés&;el 
);(;bbeégek. Musú.j nevetni. Aa t6 111ut.6D a magyar nyelv so- ;i.karja, elnyomott és r-oauul flzete t bá- jog01nak ellamcrbetné. hogy uJ vérkeringést !ebet tag- ~gitun,nall a ml magyar. egy-
clfogulatla.n mlnlstter ur CNk r,ttségével megtanllja a ma- MU- nyá11ok é ■ Evansrillen Jelen- Dél Indianában tehAt allr.ere& uerzéal ven enyskkel hoanl a ,eteink mellett, mint aiok a ma . 
~t:::!'::ar :::~=tb!.e!!:i rr:: ~e~::!e:~~::.:i;;; te \fe~:::: ~~::.ka~:~~ ~:!. meg a legnagyobb Ulmeg- ~:r~é::e:~~l:h::~r:~:;t :a
1
~: ~=:: :~::!o!l~l':v:~ ~ f::r=~g::~, ~!°:~k::rl~ 
11E. bogy " legtObb magyarlakta nem sok szilkl!ége volo.a a ped- Hécabe és várta a klcseré1éaL A bánybzok a gyüldaen.hatA ker folytán a uervezet átlépi tin belátJ6.k, hogy feltevéilk té esrletbe vanak. akkor a Rákó-.' 
faluban tgen tis1\.es hajléka dagógibu:i.k, de s•ükBég ,·an rá ~1 székely atyafi hétröl hétre 00 '"Outot hoMak, hogy többé nem a.: Ohio Rlver partJ,t és bea:cer ,·cs volt. M: ,,.let t.aguen:ési versenye 
l'an a magyar lskolinak, •rról u Angele9CU ur !Uole. polltl- Jár és csak csódJJa a fejét a Jolgoznak ukeb btny4kban, a- veti ott Is asokat a bány6.kat, A magyar egyleti élet ugy ~e v gil>dött volna Ilyen szo-
a kö~ktat.As legfl!bb irányltója lu\nalr.· a 19 évea regatl ember kést>delme■ beváltú mtin. Vig hol a végtelenig klul80r4uák ,melyek még nincsenek meg- ahogy m-0st van csak h~lódlk, m:u eredménnyel. 
- u.gy 1,tsilk - nem kapott •• tg:~a.tó, a deres fejil szf-- re g)'anut (Og és megakarja tud óket. Hogy milyen SZ{lgénység- i<i:ervezve. A tagokat pgyáltalin nem ér~ k 
11 
magyar apáknak csak a.!lt 
:é!,~~~~~~!:~: b:~;;;:t~;:: kEIY pedig a beoll1tott köieg. ~I ~g;';'::i~~·i::ti:i:: ~:ke~ :':1::::~ b:~ny~~ l, Y,1,U IJ~~RNÁBA ~:=1~~:1:ttüka:°;:,:lláv~:: b:~0;ye~:~!~~et1~;:::::\ 
retnébl Itt a Saékely földön vé- A halotll tor. ranlJ töüN1Cet11l rftl. Imigyen tudako16dlk: 11,ok az a gyillés fol)'amin ki- nem tudják. felrian l 6 tagokat ~~a~e~letekbe, Mennyi uj 
glg kalau:colnl a Nagyurat. 81e- al\ éllilr.el _ lga.zgató ur, én ·a feh "-r- rterü.lt, amikor a bányá11ok Geo?-ge Sbado bAnyász Col- nem törödömaég{lkb61. a magyarg e s:::t:0:•:~~~ 
relném neki m e g m u ta tnl a h!tu bankjegyeket lilet6e1: 3. nagy !résr,:e k!Jelentct;.e, hogy llnnllle Tll lnolsban a b4nyába Pedig az egyletek vezetői nem ta kk 
1 
~ • 
!Jebbnél-11:ebb épületeket., e ki· A ha:gyományokbo1 görcs6- ~yeflCYól Ela6 Tal..arék leple 6ket m4s vidékr6I jó munka éa készült lemenni a fel..-onón. ilpen a aajA.t javukra törelr.ue--
1
f0 é a vo. szaporodás er6-
calny alig kétezer lelket alini· M!n ragaaskodó nép még ma 1~ :úal't lntéz.keótem. s nem tudon;i n1agas fbelés mellett oda CM.1- A fe lvonó a.ionban vall),ml m_i .:iek amikor Igyekeznek riblrnl :,a:at:.P:~~~~~~: u:~>;t:el~ 
JAló Teker6 patak lmpoú.na le- kö..-etl &1 é.vesredea szokist. mi van ..-eJe; uónycgen van-e lák, aöt még a va.slltl k6ltaége- att késett ál Shado mélyen le- a ve&etéaü!O'e blzott egyletek: .najd ti t I b lál d..8 .tol,jifg, ha vajon nom érde- temeté& utAn borba, m4.morba i,..;i: ügy, ,·agy cl"'k.a kil-.zóbön iket Is megfllették. nekik. Ök 11ajolt 68 belenézett, hogy miért ta.gd.g4t, hogy érlieklGdJenek, gélyL zen a a O 1 ,e-
melnék-e bog)" a mlnl.uter ur folytja as elk!llt61!1tt. u1'.n ér- .. ,. ~ arota utt\n mindig dolgru:tak, késik a felvonó. Az egye~sulyá.t 10rGdJenek jobban egyletükkel. Vlaiont a ma ar . e letek! 
több Us1telettel bea~lje.n !elö- ict fijda.ImiL 'Emberileg ért· rerue t~kéletlc;, t• a rep- olyan en5sen é, olyan bOBUU l"e&1tette, éa sW 1,b mélységbe Hlasen mln~n egyes tagnak aek épen a flatalg;;,,gok !' m'8o -
~ü6~? :',i :s:!:!:~s::;;. v: :!,~:!;:/:t::.:.•::1
1
t ~~~ ~~:!cl!~:.'.;:1:~~jo~;:;l '::~\~ ~;)~::the~;g:ho~~~:y~t1nkr:ne:8e zu~::nya repedést k11pott a• t::,e:~~=•:i~1:1n:~1~ :~é:~~:~:a~=t~: z::,!~ 
aajn!lnA ami lekol6\nkat, bogy rékenyebb flnomab.b lélek:r Ji.edves muu,lkiJat a ,,;.;\r.i\:.· t,e dolgot.ni és a- aok munk&, a mlt61 azonnal meghalt. fej l6djön, hanem elllre rnen- ,ernl a két nyelvQ ügykeielés-
nem tenné rá a 111:er.ét; akkor boncolj:atva n6rnyu és fel 1<,Cdnek. s még akkor ;; .. tu,l1& ltosuu munka ld6 e llenében -----0--- Jen. re, a kél n yelvű gyüléseiéare. , 
!lem törte volna fel saját ketil- borltó, Oondolnl l1 rettenetes ~egharagudni eiro .1 kt' V-!I.- olyan kevés flz&ést kaptak, A. j[qJU' Bii•1ú1Jafol A magyar egyletek. "erejét as MOlt ha elmegy egy amerlk!-
leg a hlrN-neve. Rangi, pardon kedveseink ha~ak. oeab6l.6-- u-nberU&.jtára, rull! ,; hi;,cnl• hogy 4.ilandó koplaláe volt a WnJú■olr. ir.Ják. bt\nJúiolr.ról, rontja meg, hogy nem kapnak lian született fiatal ember a m, 
~u:s~:1: d!~:~~~ ~!!~1!:~ ~é~:• ::!ei:,~:::k e!1t:;:: ~'leé~•Q~~~!:n:kaol~-~~ i:~~~ :::~=~ ~!:an~~t;:!~n v:,:~~ W• ~uoknalr. =~~~~~ =~ :~::!>': ~= :~~:t a~!~ér:~ :::é~~~ 
lr.orcama helyl.liegének. két ter- won & vad duhaj, környezet ltlé~I teszi. eiekb61 a rabszolga telepeknek egyletek veZ{lú!inek Begltenl -~z valamit magyarul.' Ök már an-
mét - 8.llaml elemi népiskola as örületbe k:~getne, és lm a Mádéfah'll.ra ké&ve érkeztünk ceveir:het.6 b4ny4kb61, azonban PtNZICOLDl.S uj tagok 61enésénck munkija- go/ul gondolkoznak, nekik 4l 
t"élja.lra.. .ul ad.kelr népunk még mindig ,-a a br&S\1-ar vonatot ellndltjik uen1 tudnak, mef\ ao h11. nincs :_v1~':P;"t~:~Y='" ,:,~2t' ban, akkor biltosan nem mn- kell o. magya.rbesi:édet fordítani 
Nem a, épületek körül nlnce h6dol a toroús hagyotninyá- ai. orrunk el,5tt. Mintha ml te- egy cent pénzük és soha nem ~!~~ .. ==~tNs,o,...,_ 21 a.nt.!1 :~o.k H egylet ktmutatá,. ok gondolatukban, hogy meg6rt 
baj. Ellenben - va)juk meg !gy n:i.lt. Apróbb ~a egyutt.al bonal- /lelnénk arról, hogy a reg4tban tudnak annyit össiekupctrga.t- ·, nyatJúL sck és est nehezen tudják tenni 
magunk kllzött - annil na- masabb réslletek lr.eldenelr. el- rue a G lmnben 6vl é.r6 hó ui. hogy a ,·asutl jegyet meg- K.énpémdollárokat Es amlg a. magyar egy~t~k- ogy egyleti szónoklattal. . 
gyobb baj van a tanltól nzeté- 1(laradoznl. Az a szokta pé.ldá- van~ No ~dakláltok e:, atyafi• ,·álthatnák és ott hagyhatntk 3"-41.-t "1fllunk AL N-o~obb kel végkép nem a.karnak torÖll• ~deke minden magyar egy-
11ek: körül. Az Állam még eddig ul, hogy a halott koporsóba. té- uak, aki a madarul postát hoz- tzek!;'t a Mnyi:\kat. ~~.'!m~:~'""" ~pec:1.111, .lr ni ai:ok, ujg~a:ti::~k:: a leg- lctnek a m4sodlk nemzedéknek 
elé nem tejeaUetle a plrlld te.lén.él elrató verseket mouda- i.a ~P a sú.nján vigyen be lega A .uervezet egy CIIODIÓ bá- BEThEKRE 
4 
az.4.zA.LtK Qagy b 88 n I t kell .imennylre még lehet a megnye 
egyer.mé.nybe.11 viJl;i.lt k5telezett nak, s köibe p.agyokat \s:,mak uí.bb CalkBterodiba bl&1en Itt nyúznak megvette a vasutl je• KAMATOT FIZETÜNK, 1:1.lnunk, bogy a magyarok. a• réee és ezt eaak ugy tudjuk e l-
-~égct és 11n· a hlv6k áldout- a bozzátart.oiók m,r csak a •an uzomsitdsig~n gyét, hogy eltAvoihallSanak a Juk valamely amerikai egylet• .!rnl , ba két nyelvűek losznok. 
\észaégére, egyházi adójuk pon legalsóbb rétegeknél tanja. ma• . . tc-leprt'il és ezek azonnal e l Is Amcrican Union Bank bez tartoznak, ame!Jek nevét ,;yüléaetnk. 
los megflset.és.ire órlial aiü.lr.- gát, De a tor az ulvóe, mert . --: Ugyan m?)en messzire mentek vlslZ&. a régebbi l?-kó- F&1ntW11: 10 EABT 22nd aT. igen gyakran ki eem tudják Tudjuk, hogy öreg magyarok. 
ség lenne. saJnog a magyani(ig a falu népe küvetell éB azégyen• ' an. - kérdei:1 6, mint.ha ro- helyükre, a bá.nyák pedig kény• Flt.kln1:U~,~;;'::~o AVE ~011.danl, l!lllnte minden erejü- nak r,Jdalmaa, dolog len a két 
~éles rétegelt még t.iYolról se be marad ai:, ki ellenAII a kö- .r,alma se lenne róla. telenek voltak lezArnl, mlutll.n C4r, Urd SL 
1 
~etrá.m~~eultve is ::-cltilrk i.yelril gyüléaen való réarrétel. 
ha'l.otto. 61 az a tud&tt hogy vetelé&nelr.. Pedig e1 nagy anya - Ilinom Is én aklt.r milyen :nunkások nélkül maradtak. New l'orlr CIIJ. a ta t az ame egyet- 1& inkább tegyilk ezt meg ma. 
mennyivel mlndcnuél fonto- ~1 c&&páat jelent -a. gybzoló csa :-i~e, csak hadd hallom mit Ai E,ro.nsvllle mellet Jevö kétl~~~~~ be való belépésre. iTJkor még reményünk le'bet • 
...abb mi11&1lót teljeslt ma al Is- lúdra. ÖSslEICll5dül a rokonság, hér azért a fé lórb utért? nagyobb bányában la o.bbahagyl~ miiiiiiiiiiiN,iiiimiiioéliiiiiiuniiii•ITTI· iiibomgymiiiia.iii•iiirumO<~I- hogy euel megtudjuk nyerni 
kola. Most, mikor a d~éil' !laus a szomuédaig, ai lsmer6s6k - Nem \'agyok én tiü:er, b~ lak n bányászok a munkát és mflllfllNU gyermekeinket egylcteln.knek. 
Ottó Rotbnak férfias mély.leges •11.1rege. Allg, hogy a halottat sem Is megyek Szercdll.ba. De il"övetelték a szervezet <illsme- ~ n:lnt akkor mikor már teljesen 
kwnoly IJeszé:iére annyi ro~- kivitték a húból, már gyű lnek n_wnnal mondja meg az ur, mit ruél éa a uervezett Mnyáazok 5 ö meddö 11:lsérlet lesz az, mert k61 
r,r.sztaló szót ta16.\uok, jó le&z 11 ,·endégek, s egy plllsnat alatt fiiet mert oa~on slet61 a do!- bérének mcgtlietéaét. Ez o. két ~ Ml LESZ NNEL bc.n 6k: e lhelye,kednek amert-
:i~~:::aas:~:: ::~~:a~: ~~~::t~a:sö:~n!;:o~!P:!~t:~ g~:- Adok sliz lejt, csak gye- :itst!~.::g ~: ~;;:~b:ntá; 1 f kai egyletekben. 
ca:.ak ott legény a talpán, ahol 7.(! már munkába kei:d, vad Ide- runk. a:tt. hiszik, hogy Itt hamarosan ii] ö Yls her Andm· 
a oyeh·et köszörülik, hanem ott genek la bekopogtatnak, en- - Nem alé.bb kett6nél lnstá- :negegyezé11 Jétet10l •a.felek kö- 5 HA MEG REGSZIK? 
is, ahol áldozni kell a nemzeti gedjék IJe llket la a torra. Egy lom! S auaJ már közébük Is zött. § ll\' fLK~ AUTO 
:-1~: t~zt:a;:~~~1t :~:::::: ::~~Y!:;z:~a:::a: ::~~ :!!r~\~v:k:68!:n~ nagyot ka- po.:y ~C::n C:~;~~rlc:;a~e~::~ i Goadoljo■ öre, •pjain él "Hffell elyu ChJ;ls:~!~crk~:~o.~lk~:~ !:: 
:::! •~:t:g:~
0
!~!:t:11~~';; ;:~~~~t !1:~:.~t =~~7~g t~~r: ka?.t~6.~::d:~n:á::!~!'~':';~: :; ~~69~~~~,:~~;, ht~ ~ . éldhido,itút, melyet lribo. ment H uton egy o.utomo-
·engetlk életüket, s e~t a nyo- i~l:gyazb liter bor szaladt le a tcntelent, a.m int tényleg meg- ter Korff nevű ember á ll, aki a ~ ;:~~lgh.olta 6s a,ionnal meg-
:nnruságos dljar.áet se karjli.k 1éeztvev6 jóbani.tok gégéjén. l'ldul haz.afelé. Mit meaáljek so- ,p;ervczetnek halálos ellensége 5 É É É 
:e~feil~:~~I!~ :::d:1;::e:-;: GY~j~~ t:::~:wa~~;o:l:~; KRt Megadtam magam. w. dr. ~;k~ t~::~.:::kn:~ar vr;::j i M e LET BEN 
zetl az egyhbl adót. Beteg il• IP valóeigoa szerencaétlenaége köiük lenne a muakabérek és ;i! -------
::ri~t!;fi: ::~k:e=é~~6;t:;! :e:i::~ i:::::'ba!::~ ';!:1~ ~i Lapok.) ~~~~kateltételJlk megállapltásll i KIFIZETNEK, 
sze kell fog niok a helyzet gyö- de m!autt, f61eg Oyergyóba.n \ I HOINlA. SZÉNTERILELÉSF, A HZervezet kiküldöttel, ml- ~ 
•e.res megjavlt.áaá.ra, különben még _Igen tartja magát. Klku- DECtlKBERHl!N kor ezekben a bányáklJo.n Is 5 
o>rtékét veszti ez a ml egéai po- uöböiúé.llez sok energia, de t1.bbahagyt4k a munkt\t, felnó- 5 
Htlzá\Asunk. Nem a sz6e1éken, 80~ · tapintat Is kell, mert a Virginia állam széutern1elése lltottAk Kroffot, hogy o. bányA• § 
!J.a.nem az iskol,ba döl el u er- gyongédtelen kéz C88.k relzudlt,- december hónapban 12,600,-000 uokkal a feltételek ügyében ~ 
:~~~e.magyar kisebbf!ég eg6&1 =~: e~C::!n1;r:~::n:nélldll, ~:~::~•e;l~ll~:1r:n:~:?!!~ :~~a;::rr ~;!::!~:;aüzJ:~: i 
A rei;,u t.anlló _,. lchélr.el)' D)'el'(en ml: :::
1
yd::::;;:e:~nnelt ~~n!~::o:~:~ :'~:!r::~:1~: i 
azén mennyi.lege több TOit mint teleket 6 állapltja meg, vala-
érdekes tipu&ává lett a ma- ~~l~:a~- gyergyól azékely a bármikor ~lrglnlában. :~::z~k•m::,_:~:~1:~~~nésia"rt!!: 
gyar [alu A.Ila.ml lskolájána.11.. Hentmlklóel agnirbankba és M.EGNYlllr BÁNVA ~ak dolgozni. Ha pedig nem 
A tanltó ur egy ezo.vé.t 11em ér- Imigyen szól akarnak dolgornl majd észre 
tl a tanltványinak éa egyetlen - Teklntetea t.&karék ur! A LaCygne bánya, Kansaban térit! 611:et. IMlndjArt Irt Is a 
gondolati~ sem tudja a1oklr.al A hitlsó t&karéknmat es u- Llnn megyében egy évi Jezir'8 kormányzónak és kérte, hogy 
MAGY AK ttOTVtNYT IAP, a1elyl,oi 
0. poalNU ladi•, bo11 milyn bizto,~ 
lást márelt. 
ló,.W, letrilápoiti,ét iri•• • ünt-
ke.1& cian: 
NATIDNAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVlLLE, KENTUCKY. 
OH IO ,{J.1,AH szE'NT8HM1!-
u~:SP. 
Ohio állo.lÍlbah l924-bou ki• 
termeltek összesen 30,473,000 
tonna szenet. mé\yb6J ab6nyill: 
suj~t célja.Ikra haazn4.ltak rei 
:tS2,500 toaát, lokal eladásra ki , 
r01t2,6S6,000 tona, elszilltásra 
lrnrült teht\t 27,406,000 tonna. 
A b4n16.k a azénért bevettek 
összesen : 62,011,000 dol\4rt, lgy 
egy tona szénért kaptak itlag-
§ ban $2.03. 
2 Dolgozott a blnyA.kb&n -Oblo-
2 ba.n 19%4-ben 29,481 b4nyáa:a; élt 
§ 8,966 egyéb munk'8 a b4nya bel 
§ sl5 munlr.áján'1, mlg 5,782 em-i ber dolgozott a bányA.k kill111lnl 
l!.ö.iölnl. Bármilyen tiuzgós6g S)'&n olyan eorrendbe klvin- után J&mét megkezdte ,u üze- küldjön ki katonasll.got a Iba.--
"t. jóindulat hevltse a Hive tt.-- -:tám hoinl, mint a11 els6t, mert n1ét. dók megfékezésére. Hogy a M-
JM, telj{!aen lehetetlen a vilalt nem akarnék maga.s belébuv6.s-- A bánya uJ tulaJdon080k ke- nyáazok csak a munkát hagy-
fcladadattal izemben. Ot tchit sal w.egfogyatkoinl. S lehetaé-- zébe került, akik elhatArOf.ták, lik abba, hogy a binyászok 
u: aeztaln41 és figyeli u Idegen gce volna-e? IJogy a b4ny4.t állandóan dol- smmlféle savargbt nem caln,I• 
nyelv muzlaUJ,t miközben a Te a1édQl111 olvudm. egy lr.: go.itatni fogJ,k. tak, arról hallgatott, Inkább u t 
1 ~~~;2:!~!; ... tehAt Ölll~D, A Preólatl.ife ... Accilleat 1-ucc 5 A binyáa1ok 1924-lk év fo-
1
~ lyam4n át lagban 143 napot dot , 
C.. ~ goztak lis egy -egy b4.nyú1 na-
pi t&rmelése•'Uagban 11:!tett 
4.82 tonna ssenet. 
1.9H. t~r4. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytath) 
_ Kiért. ne lenne ta1'.n a maga blres tlai 
1ll1Ngén voll Isten ildh. U.ttam, bop 
mennyire törMött az ltrt.on a híap. úutett-
qt;ve.t. Majd hogy ében nem haltunk. Alt 
b.lnl talin. hogy a ga.idagok a péll.11111:et ne 
IIH uuteeaégea munkinl aaerslk! Majd 
bolondok. Meg astin u egéuet a klslinY· 
Irt teuem, bogy neki ne keljen ugy koldus· 
llodnl mint ahogy uek11nk kellett, bogy neki 
uép tinta nyugodt élete lehe111en. Arra 11:ell 
• ~~:.ny Pii elhaligatotL $Irt. K6nnyek• 
11.el, UQ ahogy f6rllnek nem illik 11\rnl. A· 
1111.ú.n csak -annyit DlOll.dolL 
_ Add el Ágnea ezt ,- bls,nlut mle\6tt 
bl!:lehalok. 
_ Eladom. Azt blui nekem tin piknik 
e11! Nem tart mtr aokilg. Addig maga nem 
bal bele. 
BIJdny Pii ut hitte, bog)' belehal, mert 
u ember eo11e ,tudja, bogy nem olyan k6n)·· 
n,en megy a meghalia, sokkal többet klblr 
as ember mint ahogy gondolni. Mert egy 
héúg ment mir a blsnlu W.fn\ny Pii tudti 
val, éa $&frilly Pil nem balt bele. Még azt 
1$ ltlblrta elevenen, hogy jöjjenek a probo-
blcloe rend6r6k, it kula86ik a húat éa be-
vigyék a bört6nba. 6;1.--Ja meg a feleségét Is. 
Mert b\steD nem la ttllett nagy kutat.út 
rendezni, hogy megtalil}ik a a:terelmes pi• 
rokat, meg as ltaloknt, 
Silriny Pii u e.186 órüban nem tudta 
megérteni, hogy ml Is történt. Nem érute 
még, hogy a börtönbe n,n ut hitte valami 
rosu illmot illmodlk, nem tudta elb.lnnl. 
1 hogy 6 lesülycdt volna a börtönig, amikor a 
lelkében jó volt, eemml r0!!8z.at nem csl-
r:ilt. . 
Taliu egy ör:iig nézett maga elé, mere• 
~-en, h61yén és nem l11 gondolkozott. Amikor 
asonban a börtön6r beadott neki valami 
dini valót. ~mikor lasa:in•la.sun djött. 
h<>gy börtönbe van és ezfk a vasrácsok. 
, elGU.e, lgulak, akkor eltakarta uemét a 
• kezbel és ujjal köz6tt potyogtak a könnyel 
1 
ki. Fe1,.11t kitárta két kar}it és egy ~meaet 
ordJtott: ' 
- Te uent.llégeG nagy urlaten hogy t~ 
beu.ed ezt énvelem! 
Asutin m~ordult egyet maga .körül 66 
ierordult a börtön oella kemény igyira. 
Ágnes pedig a múlk ee.lliban nyugodtan 
Hotel Red Star 
lrta1 rtti.d'P ILOlU 
hidegen azon gondolkozou, hogy hogyan ha én Itt megdöglök - rl..man1d arra a roe&z 
su.badulbatu& ki Innen a leggyoraabba.n, any.)Ara? Jaj abból la !Cf:ltet areu ringyó 
men. tönkre megy a blzntn mlg .5 Itt 01. leu, mint az anyjából? Jaj, miért IB nem ug 
Wriny Pii k6paelete bortuztó képeket feti rotl.MD bo!le a nagy tengerbe; mikor elindul-
tett a cella plukoe -falira. t.o.m Amerllt& felé?.; Jaj miért le nem 
El6111& a szomszéd falubeli bltve.11 & cea- eiurtam egy nagy konyha kélt ennek , 
lidlrtót litl.a maga e16tt, amint vla&lk vas-- dlsinó aaewnynaJt a 111lvébe., amikor el.S. 
ra vcn-ve a falun kereartiil éa 11,t egéu falu etör megcaókoltam a kerltétnél? Vagy ml-
apraja nagyja kimegy az utn., hogy lllf!g- ért 11 nem fojtott.am b.alilra, mikor vittem 
dobil}ik a gyllkoet. árral ée rosu u&Tak· aie oltú elé ezt a cudart? ... Mert ea az oll.a 
kal. Amikor a caalidlrtó egy percre meg- mindennek, én kérem tekintetes blró ur 
illt, hogy nemébe néar.en annak a Jinynalr. olyan i.rta.llan vagyok, mint a ma arile--
aklért ett a borsalmu, megbocai.jthatal.lan tett biri.ny, n nem loptam, ae nem CNJ. 
bünt e l követte, akkor a ceendllr a puekatu.s- tam életembe, tee&ék ezt figyelembe. venni. 
sa.1 lökte elébe éa ua. Jiny feléje kOpOLt. Ámbitor kJ tudja lemoanl mosl m,r roU.a.m 
.Maga e16tt litott asut!n ránes képeket a börtön leveg.5jét, ki blul el u én an-
iu: ujágból, ocaka regényekl:>61, ahogy vu- gyaU irtatlanlig:omAt, amikor t.6ml6cbe 
re. verik a rabokat, bOnÖIÖllet. megveuO- \' ltték a porkolibok; jaj, JaJ, jaj, hogy mi 
t.l k a me1telen bilit. icaoljik neki as akua lees as én asegény életemmel! 
tóf!t. Egy k6nyvb61 meg emléke1ett a fran - Se.rap you ... - kl!bilt be a ric&on a 
rla forradalomra la, ahor nyaktl\oval vig-
1 
tegyvereg börtönör. 
tik le u elltéltek fejét. Sa!riny Pi.! elhallgatott, l:IC&.lt Ijedten. 
Lbuan, fél6rülten szaladgilt cgéa1 éj- Art bttte. hogy klvégslk ba.maroean, ba egy 
ualr.& a ce.llijiban. Azt a pli.r kle lépést 11 &tót stól. Bebujt a oolla aarkli.ba, öaazebu• 
futva tette meg, utin nagy Jendü1ettel for- 11óckodott & ugy morogta: 
Uult meg, a néha bele 11 vigt.a magit a fal- - ltt fogok elrotbadnl elevenen. Itt nem 
ba. Ezt azonban nem érezte, mert er61ebb, hit meg 1eukl, én Innen ki nem mozdulok, 
nagyobb, keserveaebb fijdalmak klno1tik. engem Innen ki nem vlbet aenltJ, még as 
l'gy érezte, hogy porkolibok tO:tea vaasaJ !gne1 azava ae, még b.a alt mondja la, bogy 
csipkedik a buU.t. A1utin u. t hitte, hogy a csókolj meg te P!J. 
ralujin vonul végig caendllrt kl&érletteJ, bl- Ott la maradt eolú.lg Sirriny Pii a sa.rok-
lllÍcs a kezén és az emberek kapikkal, vu- ban ÖN1eguborodva éa felri.ltva verte ta--
vlll!kkal rontanak neki. Sarat dobilnak. rt tét a !onó lú, meg a hldegkllés. Közben 
éE a poahadt angu ragadóe aAr ri.ragad as pedig elrt, hangtalanul, caak épen eltor-
arcira és belekeveredik a uijibQ, ugy, zult az ar'Ul éa a azeméblJl uakadatlan öm-
hogy nem tudja kiköpni a d.r b&t. ~ a t.5- Jött a könny ,•égig a keserves klfejezéeü 
megben a leghangosabb, a leguazltóbb egy • o.reán. 
aS!lzony a felesége, a, Á~es. akiért lde,,ju- - Hüj azt a keserve.11 teremtésit a világ-
lott. 1111k, na én Jól meg JArtam - mondotta a 
HA.Dgosan lamentált h;. magyarul. llyes. másik cellábnu ét ökMvel csapkodta a ke-
féléket. mény á.gyaL De tehetek én róla? KI a 
- 0, te Jó Isten, miért teted ezt velem ! fene gondolta, bOJ.'Y nem ugyanaz a.i ember 
Azért ngy-e. mert meguutouam az eeküvé- jön vl:zagálnl a sl-Allodt\t. hiszen fl1ctt&l.l 
i;emet! A.:zért ugye, mert Cluteségea ember ~kel rendesen. amennyi csak beléjük térL 
vcltam, mert kitartottam u elrangyu!Lf&- Ilyen cauldg es&en meg én rajtam, éuraJ-
k?ségem menetl, mert megtartottam az es-- tum Sá.friny Ágncaen ... 
kilvéeemet, amit a:z olth el.5tt tol;adtam, Ugy mondta ki a nevét Ágnes, mintha 
ahol nem s:r.abad hamisan eakO.dni ... Miért 1udja laten mit Jelentett volna ez a név. 
kell énnékem, vllig cau"il.ijli.ul börtönbe ke- Sáfrány Ágnet. SiifrAny Ágnes. Festet ar-
rOlnl, mikor I■tenem, de egyet sem vétet.- cu rouz asawny, kis darab rongy u élet 
tem? .. Mlén van a,, bogy el fogok Itt ro- oagy nemétbalmin, kla uln~len vtr!g, 
hadnl elevenen, mikor pedig én a:zeretem • aminek nem volt annyi ereje, hogy felme-
&t életet, meg uutin van Is egy i.11 IAn,om .részkedjék a napig, hanem belehajolt lua-
gy~e vfolu:ú.l, aklb61 mir moatan ml le.as 1.6.n a pocaolyiba., Sttriu.y Ágnes, céda n6, 
rosa111 botelosné, bütltln feleség, elbaaznilt clináltam a■ egéue.1, Jóakaratból, jó!iah. 
ueret6, anyának meg épenllégget nem 111 dékbol, litja bit nem sikerült, ki tehel. f6. 
·anya. A"a gyermek u, aki Ilyen anyitól la? De most mir nem próMlk0tom többet 
111li!etlk, még b& ri. la borulhat u anyJá ke u.mmlvel, eladom 3 azállodAt maga kijön a 
belére. Ez az 118!!:zODy nem a g}'ercltének börtönb61, megyllnk haza. majd meglitja, 
tartogatja a kaMe melegét, hanem komisz el le felejtünk mindent 6s én hWlégea Jó 
térflfejeknek. Ce}eeége leszek, ameddig cu.k élek. aztAn el 
-Hogy a. caudli.ba szabaduljak lnneu felejtjök eaeket az emend6ket ... 
ki minél el.5bb? Na kép1elem, hogy az a Elfelocljjlk ezeket a.i eaztend6ket. __ [)e 
mulya ember, bogy be van gyuladva, na aoltnor hallotta már Wrtny Pii eteket a 
caak képzelem. Biztosan plcsereg, mint a azaTalr.a1. Mintha bizony ,ennyi eaztend6t 
kla gyermek, gyfunoltalanul. Elég baj az el lehd.ue felejteni. Mintha blt0ny Ilyen CP 
akinek Ilyen ura van és a.bajban áz aaer.on>; tend.5ket d Jebetne valaha Js felejteni. Mert 
nak kall törni a fejét, hogy moat m!r ho- van Itt felejteni való elég, stentet\gea laten 
IO'an la kecmeregJönk ki mir be.16J.e. elég-e egy emberélet arra„ hogy ennyi er.en 
Ágnes rövid Ideig volt a börtanben. Ogy- \'edést, platlr.ot, bOnt el lehessen teleJt'enl. 
védet fogadott éa amikor a bl:rt.osltékot kl- Azt a napot, mikor felcaége mért e16ször 
uabtik, az ügyvéd Jetettl! Ágneaért Ö.blzto- r AHnUt a burdlng házban. Azokat n bó-
tltékot. A talrarékból adta vluia Ágnea a napokat, mikor SMn\ny Pál otlhotahlnul 
pén1t, de annyi mir new volt. hogy WrAny ldegellOI jirkált a aaJAt otthoné.ban, mlg 
Pilt la klazabaUltsik. Meg az:utin az llgyv- fele8ége részeg emberekkel enyelgett Ivott. 
véti ugy késilllt neki a U.rgyalianak, b.ogy Hit aztAn azt a napot, mikor feleségét Cao-
mlndent a férjre fog éli lgy 11épen az aaz- hány Sindorral találta! ... És mikor meg-
11.zony meg fog menekülnl. Tudta az ügyvéd, tudta, hogy m\b61 él nz IUISwuy, :h az asa-
hogy az auonyé a szálloda, az: asazonytól iu:ony, a.ldr61 att !hitt.e, bog)' megjavult, 
Jöhet a pén.s éa uépen megm11,gyarbta, hogy vluzatérl a Uaztelll!ég utjtra. _. 01. 
hogy ha már egyllru1mek ben kell maradni most llt van a börtön. Mindezt csak ugy fe--
n csávában, akkM ILI legyen a férfi, nem lejtae el az ember. Mintha bizony lehetne. 
csalt azért mert a férfi köteles elviselni a hiszen ki kellene ahhoz vAgni a:z embernek 
aienvedéaeket, banem a:zért la, mert nagy a fele azlvét, hogy a fMeJtésael egyOtt el· 
kár lenne, ha tönkre sllAnyulna.,u a szép muljon az a sok !é.Jdalom Is ami be.loette 
Jó llreres6 81:illodaJ hl1nls:z. De kár volna. m11gAt u emberi azlvbe.. 
ba kialudna a Törös cslllag, ami olyan ba· _ Majd elfogjuk felejteni .- mondta 
;!!9!~b':'~!:v::;~~
8 
~:o:~r~r:~ ~en;!! SáfrAny PA! a !elesége utAn, holott tudta bli 
édea csókjára. ~~~~t:::z~: ~n;;:~,u::a:~g!o;:'ég~~ 
Ágnes megv1gnS%talt.a az uré.t, tulajdon- nem fogja elfelejten i. •ruuta, hogy ba nem 
képen alrissal, 11Zerelmi lgéretekkel. Mon- 111 tudják majd róla 82 embeiek, hogy ti 
dogatta neki. börtönbe ült, 6 maga mindig arra fog g01>• 
- trtem 11zcnved.SI én púro,u, maJil meg dolnt Hogy talált a !ányit sem meri majd 
~!t:~ ne~:t~:!~a~i~::~:nate:/k!:s:::z!:~ :;g~::!i:;.':r:~!, l~::t :t:::~ 
:::~~d~t~~é~k r!:·o:'~:,O:a~:na n':~~f ~:b,:~~~ 8~ :tsze::1:~e~u:~1~:::; ;1é~:; 
neked volt eddig Is lgaz.u.d. mert &I! döotött pirulni, ha -megkórdik tO:lle, hogy mit cal-
bajba benntinket. Ha meg nem ludom el- nált Amerlká.ban, mer t hlúba dolgozott be-
adni bit itt hagyom, vegye el aki nkarja, esületesen ear.tendO:k hosatu sorá.n gyirban 
ml meg megyünk haza a kis JuliskAnkhoz, binyiban, mind.lg csak arra az ld6re fog 
a kis lányunkboz. Nagyon megbántam Pii, gondolni, amit a börtönbe töltött. 
:tgya::~!~
11
t::~u~1::!:-/~i!:e:: - Ma}d elfogjuk felejteni - ezzel bUCfl.-
legyen az élete. hogy ne kelljen neki, Illeg . z:ott el t6lle III aaa:zony. 
ar. urAnak ugy küzdeni, szenvedni, vAndo-
rohll; mint ahogy nekOnk kellett. Azért (Folytatása következik) 
:.0 SZÁZALi:K1lAL ilARll llte:i. A WEDB BÁNJA ISJÓIT AZ ÖREG BÁJf\:'ÁBZ HALA.LA ZAVARGÁSOK A JCEldNY- A VONAT XEREKJ,;1 AI.ATT IEGÖLTE A LEJÁRÓKÖ 
SZOVJB'l'OltOSZORSZÁG A Az Amerlkt\ban viú.rolt bi• DOLOOZIX sztN vrn:f!:JíHN' 
tiZINTEBJIEL1'.8ÉT \NÖVEi. n)·agépek ti1embebelyezéaére a- Robert Paxton 73 csztend6s James Taylor, Hillsboro Ill.- James Edward 38 éveB ba--
XJ AZ IDf:N L1erlkai mérnököket blvtak meg A Webb .bén:ya, Ohol .nemrégi ,·olt mJ.r, uonban bár egész Serantonban at elmult ,héten ban, a tele ·vasutl kOCl!lk Öílsze- nyll.sz Herln llllnolsban n bá· 
__ Oios:zorslá.gba, akik tartoznak ben az a borzalmas szerene&et• életén, t\tt mindig dolgozott 1<.rombaton, zavargta tört ki , kApcaohistvaJ volt megbl:z,•a.. uyiban a stenet ladolta. 
~~:o:oaw:~blm::;: :::p:~::::~:l:ta:I=~ ~~~::: =::~ ~::~:~; ~:. ::;:ap~l~~l~a=~e;:11: ::~~== ~ ler~~S:a e:;l~~= ~r,e~r::;:~:::t t~aj:~ :~: 3Z:::d:z;:::m:~~-e:e~!~~s~~= 
=kban, :rküldte mérnökeit a munkAsolmak a1ok baaznt\- !amét felvette u ü~mét. na egy kle pénzecskéje, amlb61 t~k és két bányászt, három ba· rencaétlenül esett n slnekre, bajtirsnnkat azonual megöl-
;::m~:Ue':~~e;~~:bt\~t ::~~:.:!::~. tekintetben utba ~~e=~1::~t~~tö!t_ e~~: ~:-:~:\:~:~~lt nyugodtan el uy!8:a8!:~~; ~e~~e~:~\ogy ~:,~n:n!~::J;~rekel keresz- te.Csak hossza\! lllunkávnl tud-
Orouonzágban a bAnyák tel t:ii:et &1 Oblo BAnyafelü.gyelO:-- Pm:ton ezért kénytelen volt 1:z azénszállltó autot az ntcá• i\llre a korhbba \'lttt\k a111 u- 16.k holttestét a rászakadt kO:-
tJa. Az AmertkAba érkezett meg• je&en moderné ótalak1t6.sé.val sége segltségével sikerült clol• még 73 éves kora da.cira la a lmn megtámadtak több mint ton kls:renvocleL T.C-l alóltklmentenl. 
bizou.ak végig já.rlAk a kemény remélik, hogy ebben u eszten• tani a lgy megkezdhetik megint oányAknAl volt kénytelen mun- ~ aztrá.jkoló bAnyász éa bA. 
és pubaszénbAnyé.kat éa mlut6.n d6ben 50 százalékkal t.5bb 1ze- a bt\ny!ban a munkAL kát keresni a mivel legyöngült nyt\s:zasszony, a:zt követelve, 
~:~~::ya~i:~:::=:~ :;t:::e:~termelnl, mint u elö- BÁNYASZ~R,\JKO~NI ;:;v:z::: :1~~et~1~1~:!f! :o~;k~~j::e:s v~:u:~1~!nte~ 
ba, Moszkviba, ahol most egy - _ AKARN'AK A KÉSZPtNZ ll!!.Ztottik be, allol a vatutl ko- l'z:enet. 
Jelentésbe számolnak be tapa&J KO.IULÁNYZÖI KEGYELt:11 rt,DA vtOETT tBlk megtöltéft6nél aegédke- Az: 1rntó \'eze tO:k ai:ouoap a 
ialatalkról. EGY BÁNYÁSZNAK tett. friszólitaanak elJent Alltak és 
A megblzottakat az orosi: kor -- Mintegy 300 bányisz a Pais- Ennél a munkAnil érte sze-- állltólag a tömegeu akartak ke-
mány niegbatalmazta arra • is, A Weat Virginia állam kor- lel Coal Compauy Oca, Obio, rencsétlenség DuQuoln, lll!uols res1Jtül hajtani, amiért az embe 
be.gy modern gépeket éa relaze.. n1An}'%ója elengedte Bdgar bányájéban bejelentelto a tir- l>an. A sin~lr. menten megcau- rek kO:vekkel, botokknl támaU• 
,-eléaeket y'8Aroltanak az: oroa:z eombfl bányiaznak a bátra le- 1aságnak, bogy sztn\jkba men- szolt, épen mikor egy tele va- lAk meg 6keL 
)Anyák részére és mint a jelen• vG bUntetéaét és a b6rtllnb61 ki nek, ba peuájukat eaentul nem suti kocsit ereeztettek le. a sl- Az egyik auto kocvalma.k'Bi• 
té&b61 klttinlk az Egyeeült ÁJ. en e.dte. . ndjik nekik készpénzben. pckNi esett és a vasutl kocsJ ke került a tön1égb6l klmeue)!ülnl 
Jamokban 20 OOO OOO dollir 6rté g ták I A UJ!k bA '8 k • eke! derékban ketté szelték. e,;, teleronált a rendőrségre, ml• 
AMIT MARY JANE MOND. 
!Ín nemél,eeen Yt&irolok Önnek. Én na&)'On jól tu--kii gépeket ·és Íeld/:lnléaeke,t CombeoL azzal vádol • ,ogy n mon a ny w ' lgy végz6dött egy swrgal- rt caakbamar motorbiciklin 
váairoltak. • 1921-ben meggyilkolt egy bA- hogy a pedAt e&ekben kapják 11111.s banyAt.z élete. 1cnd6rök jelei1tok meg a bely• dom, hova ill:e ll menni azért, amire önnek a1ükaége vau.. 
As Amerikában viaárolt gb- nyatlrt a sztrájk Idején, mikor él e miatt minden ~ alka!- - s.z.Jhen, akik uét ak&TtiJt vá- Nlnoe uilk&ég ldlSveutelé~. nincs ullkl4!g firadaigra. 
:~ :::Jtg ': 0
1
~ v:::~ ~=:::::!. r;:;!tk:~:~~ ::;~a ~!'m;: v~::::~; ~EGOYIL~\ A 8ZJ~N 1:.:t-r:::ö;;;;:1:~:;~ a- Hoea:zu éveken át tanulmt\nyo.tam, bogy mit kell h<mhml 
::: ==tési!=~~ ~:g:::~,::8!:ra ltélték ~ aao- :~~:~:k a banliba a ~kket.be John ~lashel és ltaymond :~~u:: o;z~:d:r:k!~m: :ai::e:;;:n~I::~:::-v:~ :~ ~e:E:::R:~ 
~bs ~~m~;~!:z~P ,!~-~ Combsnall felefléga és gyer- A til"IW!ág 'kijelentette, bogy =~·;;~:ny~:z~:u::Y~ :~~tk~:::!~~:~~ a:zok II tö- jobb áruknl, mert jelaaanmk: "Értékesebb áru, Jobb áru." 
'1;e886 Orouorazágban. Sú.mos n1ekel voltak és Combsnak a ezentul Is csak csekkben adja ki 111ellett. A tavargál!ok aoni.n a koca!- E1 a atore valóban a leg,el.5nyöeebb beváairláal hely. 
vHlany-bAnyász- limpil vettek fel esége gyArban dolgozott, ml- a pedát, rnert nion II vidéken Egy nagy darab szen klf-ej té- sok közti! töbhen megaebeatil-
Egy 1\0re aj intllal és ajaht, kedte1Gbb ,rakbl. 
S1olpialira ká!Hn 
JCA.&Y J.a.NE. 
=~=~lta~,11a::~~~z r::i~ ~~';1át~:~i:i:sa:.· hogy CU• t:::~::s/~!i:t•:•::::a: eével foglalkost.ak, amikor ~1 tek, de ai: emberek közül la so-
;i:t:::u:!:':.;::~~ ly~ ~s=::~:e:~~!:a1r.::: dos egyik .bAnyánt1 nem régen :~d:e~ :~~Y:u:::~!:~ ::,::::~~\:~::z;a.::~ 
müködlS, ajtókat, azel6!!tet6t. és telenné vilt és mlutin Combe a ruegtOrtént és ha a bt\nyluok• 11 két embernek ö&111et bordli.lt rGm b!nyt\s:z aasaonyVakik il- R ORfF-SISLER co 
mindenféle mi.a azenz.imokaL börtönben Jól viselte magát, a :-WI\ ez nem 'let&lk menjenek tltörte és tüdejüket ugy össze. lltólag a i:avargá!Jl vetették le- DEA D 1 
:ti: o:O!a!:~z~::~~ ::~!:~ngC:t:!e~::e:~ n~n\!!ueL vette moet kez&- nyomta, hogy mind a ketten ceuktak. 4U----34 9dt Slred 
zette ki, mlg a bAtralékot öt hüntetée.ét, hogy call.1 ád Jiról bl'.l -az ügyet és Jgyekallk 11.1. e\ \. megb.altak, mlel6f,.t kluabatlit- A vlugll.lal rolyik llZ ügy• 
hónapon belOJ tartozik ldegyen gondoskodha98&n. entéteket elslmltanl. t>atták volna őket a Dén alól. ben 1.-----=---=-----• lllllmllGTOII, VI. ~ 
.. ILUJY AA aLtff48UAP 192G.iebnw4. 
MAGYAR, BÁNY A&ZLAP 70 százalékról 34 százalékra HUSVÉTI KIRANOOLAs -AZ óHAZABA 
lJliNOARlA:-. MINt,;RS' JOURN/\L) 
Hlll l,1-:tn·,u E, KENTUCKY. 
IO,.al'7clm-T•l•1••"'' M!nc•• J .. ,...,,1, Kermlt. W. Va. 
T,lapllo,,e: K-lt. W. Va. N„ 7. 
1\2 .. ;•edllll "'9111U blfly ... la, az l!l)'HUII Áll...,,ktl.,._ 
:n,- Only Hu111.rla11 11111 .. ,n Joun,al 1n u., Ul)ltad Stat•a. 
■lftlsethl 1,: Az E,ruan ,4.namokhn U.00-M•u•ro~• t,t.00 
..,._.lptl.., R■tH : ln tt,e Untted ttat,1 12.00 - HU111ff7 IS.00 
MV!anlk MJ„H11 o.Ol:~kl••• - ~I~ Enr, TI,.....,. 
csökkent a. szervezett bányák 
termelése 
f 
Mi oko1u a aökkenért ! ....... Leliet-e me1állitani a l&erVetet lejtőn lefelé 
.-ohuó ••ekerétl ' 
A vllégbiboru befeJuHellor ·•ttett bányik t1:1lnd ke\·eacbb u akmán>· munkbok és rélszak 
111__,.., .,_,.,.,._...,1 un1ia,k trJ.6k. .anya..tn-61, w .. ,-.in.a u Egyegült ÁUa.mok aiénterme e~net tern1e1tek~ a szerveael• mány munki.8ok bérét $6.59-r61 
ilV&EW FI8111Ut. Eü.or. 
,..,, t1WMllrl•n Ml ...... J""''' i., Wrlltell , •• MIM .... et ,u..... lWni.k 'l'.0 6Ú.talé1r.a a 111.erve- lnn ' '?J.nyák te_rmelé~ em'el- 1),8 $7.20ról $4.46N. 
br Mt!leN- " 1'Cl b!nyákra éli 34 eú.z:aléka a kedetl. '. ~ / ~ 8 helyeken sikerült h; a. 
Rnte.rM O Se,cond ciua M•t.ter •t tb6 p.,..1 Oflloe 11 ntmlervme, xr. uerveietlen b'-ny!kra caett. Már o~nek a nyomit lehetett uány!k t<irve. mert u évek óta 
U116e.- the Act ot MIU'Ch s. 1179. A vlligbé.l>oru utin o. aaén• 14.tol 192l•ben. mikor a tulaj• rouzul kere&a. mlndeu · péni l...---------------•J Iparban betilt ,-tlaág folyt.in donképenl •ténv4,ú.g o;iegker• nélkül maradt b4ny'8zok a. 
a i;iervei:etlen b'-nyik le-rmelé-- uődött. . Fsüknég 11:én)'lJzere a.latt cser• 
BERKO D. GÉZA Fő-"SZERKESZTÖ" K folyton nöftkedett. nemben 1920-.~ u..E,gye&Ult Álla- behagytá.k a eiervezetett, mis 
ujságjánalc február másodiki szl\.má.~n kiöltötte .:e:~!1:!H1:!'!:~!~1!2:; :~~~s:'~;:::.1~el~~:t ::: ~i!~~e:1 ':'1Jn~~;:~~=:~~ 
nyelv~t a Bányászlapra és ezen sorok 1r~~ara. ~~
1
~n~Y~r;;::i/' •ter-veiet· hanw ■aén,·ldéke Jrltemielt m '- 11 e u t t pedig 11.rtrájktör6k 
Fó-"szerkesztói magaslatról egyszeruen csak fele-, 1926.ben a uer"eiet banyák· H,,037,736 tonnát és a közép kezdték meg a unmk'-t. 
lötlen firklisznak nevezte a Magya~- _Bányászl~P, ~er· l>an mlnd6siu:e 3◄ nhalékat ::taylvanla 58•172•416 ton- ,u: e!;1:e•e:oi:,;:;:;t~ :; 
kesztö~é~ h~gy le;i"lagasabb lebecsulésének mmel JOb- ~:el:r.,~r:l!t:"kült !~!:; A küvetli.ea6 euten\36ben u mtir mint azt a cikk elején meg 
ban kifeJezest adJon. . . . , . nemben tehé.t 11. eze~·er.etlen orsr.&g termelése leceökkent Ittuk, teljesen felceerél6dött a 
Hát én bizony - mi tagadas - f1rk11sz vagyok es bányék termelése 66 ,r.t.i:i.lék l47,638,966 tonnfi.val,_.aiaz 26.2 ",. su~ve.zet éli a si:ervezetlen 
büszke vagyok a firkász mesterségre. Megkeresem vele volt. ;;ú,:alékkal, eu:el 11embe11 a l,;myáezok termelése éa. mlg a 
a kenyeremet ~sülettel. . . . . ,i _ , • ~ 1;11:\n~t~ás ~::~:lkf,orouo; ~~k!l':r.é:rv~~:~JI\J!:eyná: s:!t~~I.~ :~Kk\Jo:1t:11!1::::::u~\!:~:~ 
~lmondhatJa ezt m~~~I .a gu!yas-aV~nuei foszer a.ren'ezct. ál~dóan tért v~IL f,09,34:! tonna. azai: 32.6 ná.za.- t.-nne!ése az EgyeaU lt Álla-
tcszto"? Meg tudna-e o 1s elm a frrkászságbó1? Hogy ml okoua eit a térveu hlk ,·olt, mlg e. Pocahontas vl- mok termeléséb(íl, addig ,Jelen-Tudna..e akkor is egy darab kenyere.t kere-lllli az irá- ,emu!get annak wagyanbatát ilé~én tebi\t a ar.er"e~tlen ha, 1-g nem több, mint 34 ar.áz.a~~k. ~ val' ' ha nem lenne Japja1 kOnnyen megtaliljuk. :1,ak vidékén csak 681,917 ton• Hovátogver.etnl er., hacsoli.-
• H~ zsaroló szerkesztői üzeneteknéJ egyebet is kel• •v~b:1:•~~~ku~:.fu~~= i·.1É~::;~:d::-::~:~~~=:~ ~~;:: egyre tart, mindenki tud· 
lene i1;11ia néhamrpján 1 iOf. "erseny Indult meg ar. orde• .,.tük hogy mit rtzett~k ar. egy"ik A aten·e:retre szükség van, 
É~ firkász vagyok fószerkesztó ur, közönséges fir• rokért, A megc&ökkent keres· ér. mit fl ze1tek ii."ml~'1k' "ldéken azt maguk a bányák aem ~gad• 
kász. ~ On n~~--kö~önsé&:3 föszer~esitö. Elsö sorban ::!t: :r.em'::á~I~: ;~~ k::; a b6nyúzoknak. r. ~;:J:i;;.=~~;ka ~:1:r;:z~ti ~e~: 
azért, mert a kozonseges foszerkesztok helyes mondato- .__ Ii. ~ b61 ~ k ! lik Közép Pennayl\'anlában eb- uénck ulpolyozva. és ha bár a 
kat is tudnak irni, de különösen azért, mert Ön nem szer· :;:~.:;:e ~~t4ltak 11 u::a.n:yl• i>en u ld(lben a bán)'4.sznak r1- czen-ezet keie nem fa ér el a 
keszthj,re használta a magyar betiit, hanem töltényne~ ra. hogy a klgtöbb 'b&.nya még z~nek Pick U\in. U..14--et egy uervet:etlen vldékTe, a szerve. 
haszmijta azokat évtizedek óta, hirhedtté vált szerkeszto1 \'OHteaégre Is eladta a. uenét. touna siénnél,..?Ulg _l'oca.hoo.taa zetlen bánytar.oknak le van 
ü~ne~k revolverjé~; s habozás .nélkül nekilötte azt ~~=k hogy· p.z üzemét ne ál llt&a ~i.é~:wm:i~:"zvid~~\:_~; !:::~kmé:y::rve::;:~·· :: 
ak~h~ny~or a. be;8ul~tn~k és az igazságnak, .- mert }· &téli Arak csökkenését a b5 centet. Ugyanak~or a szer- mé,niékllk a uervczetlen bá~ 
a tisztesseges flrkaszsagból nem tudott megélni. bA ·á k lésl kGI é k vazetlen b4nyák Közép Penn· i:yd.siok khizlpolyozásának Je-
A fő..''szerkesztó" egyébként azért rohant a Bányász.. ~~kunt~\~::ir_a.rttk ::Oez- r-:,h•anl!ban tlzetek aiért 91 !Jet(l:aégét. 
lapnak~ mert emtite.ni mertük, hogy annaJ< idején ban- u! éti pedlg els&orblln o. béri;k ce>J.t~~ ~ele6 munkliJl kaftak ak Ha a , ezervozet leljeaen el· 
kettet rendezett a vires kezű rendórminisztemek, a ban• iud.lllUmval. ::tet, zap s.!':r~.:::~;:j t!:n ,~~ bt1kna. viB&n.térnének Ismét a 
kóhamisitó kegyelm~- u~na~ Nádossynak._ , J.ó!n;::"::~e:'n~~~e~!l 
0
:; !J:m 47-60 ce~tet. Ógyan _1tyen ~~::lis~v s!~~~ ::!:t;:;!0i!n~e: 
S mert !Deg m_C1:_uk trm, hoJ?' pe~~1 Nuber San- a bá.nyAk mindig 16 annyit ri• ~~~u:~~=r~r:~~t ~:1~~- h:inyá.k klzsá.kroAnyolá.116.nak. 
dor volt new:Yorki foko~zUlnak 1s a ~rtonbe? _lenne a ;,ettek, amennyit akartak és ha tép Peonsy lvanlaban kq;ltl,~ Keli valami megoldbt ta!Al-
h8:ye ; mert o _adta :1 _f~tarutlevelet a _penzh~tóknak, uükl!-égesnek vélték. -a binY'-· 82 cent órabért a. szervezett b6.- ni a ar.ervezstnek, ennek -a le• 
s o látta el a diplomac1a1 sérthetetlenseg pecse_tjével a ha- 11Zalk niegké:rdeié&e nélkül. egy r. 4kban. mlg .a. aiervezetll)D ba h"tetlon helnetnek a meg.ál· 
misitók bankóval telt utazó táskáját. ~.z;erilen le aiállltott.Ak a bér~ n!•4kb.n éa Pocabontas \' ldé- toztatására e!:I feltétlenül gon• 
. Mink:t ez ~ pecsét nem lepet! meg, hiszen _ _a~no--tiz '"~tál volt a helyr.et a ar.er\'e• .~etl.30-50 centet. closkodnl keli a azervezet veze--
evvel ezelott szrntén egy szerencsetJen pecsét korul ,volt ii:tt b§.ny!kban. Itt a uervezet Ilyen körülmények Jtözölt n tőinek, hogy a er.erveietnek a 
a Bányászlapnak vitája ezzel a két balkezü, korlátolt ,agaszkodott a kikötött és a lán lehet.e caodél nl , hogy azok lejtőn lefelé rohanó szekerét 
emberrel. Akkor is erkölcstelenségre verte rá a fókon- liányáuok tisztességes megél· a bé.nyAk kaptak reudelése_ket, megálllts'-k. Az utolsó pillanat 
zuli na~tet. ~ . , . ::~8!i~:t!~~~:•: :::::e!!~ :e::tre:u:::;:!:~::!:l;e~0:::~ is elérkezett é9 ba most nem 
S a _foszerk~tö ~r mtlyen borzasztoan felszisszen iililpontjiból nem tágltott. tattak, hlsr.en a béreknél 50.60 \uil cselekedni a azerver.et, ugy 
erre a kis megemlekezesre. szakltottak a aierveiettel éa o-- i;út -annél !.s több .szár.alékot las.san már ceak a mu.lt emléke 
Hallatlanul fullad, amiért ebben az országban nincs pen abop bányávé. alakltotté.k megiJPOroltak, hogy az _ a!aeeo-- lllu ar. egykor hatalnuu1 és er& 
czenzura és ninCS;Íapbetiltás; és a legnagyobb melegség- :it a .bAn,yá\kat. nyan riietett b4nyéaiolr er.eken bAnyAsi-siervezct. 
geI védelmére síet a bankóhamisitó nagyuraknak. Aionban nem mindenütt sl· ~t::1~e:;,r:;;::e:k ::::i-:orog• ---o-- , 
Hát tulságosa? enge~ 6: ~_lep. meg. ~;;~1~ e:~r~:::~n:~~;::;r~1!t Teljes zavar támadt az el• .,.:;,:.:::::.•:::, -=~~;:;.~ 
Szegény Berko D. Geza orokke ur1 barátok szekere ken olyan eros, hogy a bé.nyik mult évben a siervezet b6nyák baallos .ford•L Il4ir& •é• for-
után futott, régebben ezt még otthon láttam az óhazá- nak minden en5resiltéae hiába dl, mik~ a bAnyák ait köve--- hl eiüre „ lllelJekn o1Jallor 
ban, 8 amig Apponyi és a többi urak elvágtattak mellette valónak blr.onyulL Itt aztin a lelték a er.erveiett61, hogy bont 1,., m.111:or lllllta baja, eaalr: as 
az országuton, addig e~-csomó ~mi na~eág kegyesen !!::á1~·d:~ ua. t :z~::1~::e:~ : '!~~::kt~t~!~~~6;/g:! : 11111:~~klr:::~::t =•fl01:';; 
le.ereszkedett a volt zs1dohoz, s meg azt 1s megengedték D)'6kkal a szervezet pedig nem :917 bérek alapján, mibe •a szer llfl J ' 
néki, hogy bankettezze óket. .:.uezett' bele a bérlesiAlllté.aba ver.et megint nem egyeiett be- ,,. ----o--
Most aztán egyszerre csak kisül az uri barátokról, lcúrtak. .. le. H ,• 1 I k Láz 
~ogy gonosztevóK és pénzhamisitók egytöl-egyig. A fogyasztó pedig new tör.S. Ekkor 1ört kJ a tulajdonké- u ese . 




De akinek az arcán .maradt még egy kis bőr, az ilyen• \·ueUen b4nyából, csak ar.t néz ver.et k6r.ött. A bápyúr.ok bé-- egy nap alatt megszűnnek 
kor félrevonul a szégyenével s nem áll ki a placera, hogy le, hogy hol kipJa olceóbban. rét $1.69 r ll l $1.25 re klvAnt.Ak •~, na&n, .,, • ., min ... -~ntn. 
a hamisitást s a többi "felelótlen" fehér gonosztettet vé- l~y a szervezett bányák terme• leszállltanl a si:én tunnéjánél, ~"ifr:!!~1~--;;t:1·;~1%.~~.!.' !i'!.':.~~,n 
delm ezze. !:~e~a~~an::~~d~~o~,; :z::;~ :~g :a~oti;~otu:;::'.:!.;:i:~~- ~~~~tJk~~l:fJE; ;:ir'TI:~i:,~ .~ \~~~f.\: 
Ez a fószerkesztó ur által nemrég olyan ékesen és , .. , . . , ":!,!.~~~.-~::::1{. ~ült:· u:~000 ha/.m 
édesen megénekelt "mora! insanity"-nek olyan kibuggya- es megdob~nés var az amer1ka1 magyarsagra. ..~nr,';';/i~~~"!'"t!.,1~ !1•1:"~r. !~;:. 
nása, amelyre még a leghirhedtebb Csipó féle zsarolások Csak m_eg egyet. , ~ ~· . ~,~:"::.~fu-::i~,..,.,.,_ M,!•4•~ ij,14,-.w• 
~ szerkesztöi üzenetek is elpirulnak. Sem Nadossynak, sem Nuber Sandornak en nem ki• ;::;~:.._\\\~.. U}ulN• llNO[,. 
Mert az örü.~t~e~ kivül <:5ak egy m~gy~rázata le- ::~~~i=J~o~~tn::;~i~~teé:; ~é:!1:~!~tk """"""" ~ _9 
, hetn~ ~~e~ a tu:on-VIzen val.o mentegetödzesnek. nékik egyéb sorsot, csak olyant, amit sötét bűneikért jól vü,ösdobos ~Eienkép;,cl 
unr szesseg. megérdemelnek. 
Talán attól rettegnek a sötét bűnökre alapitott fele• De _ Isten látja lelkem - ezt a sorsot nem kivántam 
JötJen fel}ér terror amerikai kirendeltségei, hogy most nékik még magam sem. 
flzétrobban a kloákát takaró .. "fehér" lepel? -Oly'an zúllést, olyan erkölcsi fertót, olyan zuhanást, 
Hogy most egyszerre minden kit~dódik? ,Hogy ki- hogy Berkó D. Géza fó-"szerkesztö" védelmére szorul-
pattan minden meglappangó bün és bűnrészesség, s talán hassanak; még a franciák sem kívánhattak a hamisi• 
még az is napfényre kerül, hogy ki mit kért, s ki mit ka- tóknak. 
pott Amerikában a fehér ter.rortól? Mert· ennél mélyebbre aztán 'semmi nem jön. 
Hiszen elöbb--utóbb ugy is kisül minden. Inkább elóbb, ség sem. 
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CJ!ilffl-•lJ-) Jott.1s.m ... 1th 
Hamburg Americao Lloe 
,á5-391Sroad,,,a,-,~y-i.. 
TIIE PEOPW BAlll 
APPALACHIA, VA. "",....40~-·" 
kalMrtv..n..tilllk. AJ!..,.....,_ .. _ 
-111111-klt~ fi"~=" •~Jllk 111 
Gyors 
Borotválás 
' kltiin6 élesre fe11t. pe11 
g6Yel. Tompa 1.onge 
lassa borohál,et Je• 
lenL Tanulja meg, mit 
Jelent. a borotfa klre-
n&e.. Vegyea Vald 
A. U t o8trop boTOtT,t. 





- önmagét fent 
$1-TOL $25-IG 
Wiiliume■, W. Va. 
~ ............ , .. Wa--
l.,.._•~)laalp1br61.. 
~ N U..-uubt et-,_. .....,,_ ......_ 
Dr. 0. M. WHITI 
f!IIJorVN 
Or. W, fi". M..COY llltMI&. 








011)' & NIOhl B•nk 8'ul 
1"ilLLTilS011". W. VA-
RUHÁT ott calnll'-"11, ahol jl! 
11"111 dnak·• bff•lllflu k~ 
Ailbba11,. ... a1. '• 
27Ji0-T0L 45.00 DOLLÁRIG. 
E.l1.Sra11g11tl11om1"11hlto.l116h„1t. 
50 centért 
flzeaaen el6 egy évre a 
MAGYAR FARMER 
llhnlervllle, Ky.-ban megJe• 
lenő A.merllta euetlen ma-
gyar nyelrli rarmlapJira. 
Mlndenrlll .t.Ajü:oztat, a01lt a 
magyar farmernak tudnia 
kell. Utmutat.6.1111.al fiWIPI, 
hogyan lehet függetleQt~ na• 
béz gyli.ri, W.nyanmt1i~11 
tobot.oló ._ · 
SOK IIAGY Jt, R MUNKÁS,. 
Fizessen el6 e lapra, , lia. van 
már farmJII. vsgy,) jöft'Sben 
akar venni ée 
Ezreket fog megtabritaaJ? 
MUTATVÁNYSZÁMOT! • 
KÉRJEN ING YE'N 
KÉSZPÉNZDOLL~RT KÜLDHET 
MAGYARORSZAGBA 
á u eluakadt rá1ebe postú á •rir 
1öayile1 i,. 
HAZAI JOGUGYEKET lerpeato„bhu 
i■té!,Ü■k elaóraap hani a..,...édek 
■tjáL 
HAJOJEGYEK a le1iobb ,onlam. 
AFFIDA VITOIC poato, késsitÍH. 
BEltTEIRE 3 núal& -lot 6-
tm. . 
HIMLEB ST!TE BANK 
mm.rcri ' IDJILERVII.L!, 
lt!O. február 4. lü.OTil 8.4.NJÁSZLAP 
,-;:M;;;..:1·~1~-:;..:;k=e~r-e"""'s';".-_a==n=e=,=m~e=t~b==·a,-n-y-a=,=Qj-,,,=~2s:s--1,ak·::-:w=ea,"".t--i.:-:.:'"::".,to:"::.~:':::::::==-.!::~:.i:-::: .• :_.:: . :-:=::;;;.;;..:.;:.:::::.~r:::.~:::: .. ;:::;::::::~::::.::::::·::~ ... ::::,:=-::::::::~= .. ;,!:,:: 
g~ \lirginia magyar t't'lhhOf:R mlndllaok•t 11.mn• Elli i A Ulrml~•~::•• •ll=• 1 
' ' bányászaihoz1 f).ro.tnt, akik • !411ll6gyl lll- ~ :t·::."!;.-:.~.'!k{~:-::1,~od..:: 
'A l.ln- 'dék.én $150 S:rilézábú $1.00 a napi átla1•• bért. A német bányá11ok ■J► • ,uilr allal ~•11:ll~t~Jllntn Joa Z : .,.l<.~dil< •bt>en • ti.nkban, 
V1 morognak. _:_ A báa,mak pedig uúmilliókat profit•lnak. A~~r~k:
1
.t:d i!'~~!:~!:t 0! ~: ~~:~-:,lnb~\ti f~h~:;';!6"; 1 ,we/kn valódi = ~:.~~:'~ •1~:~" ":!';::,~.:'°" 
Á ne!llet BAnyafelOgyel~ ló tel:lnW'ttel, annál lnll:!bb „ bányate!Ogye16ség u1cgálla- ~!~:::::,e~é~é:,:~\u~=~: ;:~:b::; =~ k~tó:K11!;e~:~:: /íilyette.nJói:Je( u•,1,~ • 11an•ba 
u elm\llt eutendCir61 egy kl1 meg kellene elégedni6k a b4- ;,ilja, 25 sWalékkal magasabb, i.alnl, bogy llzok a li4.nytlk• len n Tlna htTin lú.ddl1 Ga- /uzl(Z~ nm,, Boone County Bank 
:::::!~~a:~ta:: 1~:~to; ny!~,:~!:e;lCi~~:ia~r :~:e::t~6:i~!n~:,
0t::: ::;; ~~ '::1~:~~~~:ét::~1~ ~::: ~::0:u;!_.ré~:~~:!:~t:etükbi1:! bu/jJJ,JQSt/et/d,i AlJ.:.r~:•• :·;,~0.00. 
bm. @sek u adat.ok ~ .an&ban_6römn1el illapltja mes a német bányhM>k bérét la le- td,elak a Unlon, bér&zen6dé&é• .nem t ■dJl.t„ hogy 8dligJI lhn/,áJni Egy •6ol ·H„k egy uJ, taz.. 
nc,nim'ber v6gélg lm1ertedk a bogy 1!126·ben nem \·oltak na• ~alább aual egy ulnbe bor.• OOn meg vannak t::!apltTa. A Mtb,IJ a nromdit éli u; nJh• ~ m•nt„ 6-llletMll. t.e11r1, 
N~rslig alén Ipari bel)'ze-. gyobb utrá,Jkok Ne.metorsd,s· Á.k. • lbgjobb tagi3:lnk kötött számo· got aolla nem adla el a "Mlner11 c 11 •n vt<ktt 1•1ak~,i h 
\el ée amlg' eg>"N&zt a"at l4tjuk, ~;. a termel~t~, A német bányhr.ok kérték ~'D vannak DlftgJlarok ée most Jouoal Pabll,bJng Co." réu• .._._,....,.,.. .:. pt~6lou~•tn7e1111,1 •• :. = a;:~:~~é::::r !i ~nunY,trft~~,~-ro: 11:01:_i:.~.n n~o~:a:r9;!::it!: ~~!::~~u:~~ko~~\h~v~ ;;:~~~:!,~~11:;~: ~°: 
l'Ok.k&l ssomon1bli ltép i~na&eh a forrada lmi tdak~. 01!11dlg ar.u.l utnltdttAk el, <"Okban. melyeknek cél!& Éar.ak ,·énrtán•MC pé11a6nelr. mftf tr.ell 
lálk. A német bl.nyiu(Ar. \-jl- Epen az6rt kellene anémet ba· hogy o. neUlet uénlpar nem blr- \Ve&l Vlrglnllt szár. percente1 Je11al, éti a ré•nénr&!lelr.nelr. '"t 
telen nyomora 6a n6lkill6'6ee. ny,.knak törekedni arra. bo~ Ja. azt el. llo«t ar.ut,o, hogy •ierveaet6 tenni, l'IJJ!lla bll Adai. -
~elOruigban 1t!6. ju.u- q 1>11.nyúzok keresetét ig.auá• U).lh·tnoad.gra jött a német bit A Bán)'A.aur.ervezet nem te- lllntllory a réu,-f,nJtárJJuág 
ir-no'ftfflbet hóna1)okban ki- 8'(',l&bb'- tegyék, mert a német ~)ik sr.ár.mllllós ke~te llt• !<h1U ait, hogy ml a vallua, alaplt61 aem siettek euel • fel• 
~eltek 308,274,()()(1 tomL se&- bi11YiHok Is már a. kétségbe• jjk • btnyil5zolt, hogy tulaJ• i:1i a sr.lne, vagy a nem&etiHge arimoli1!18J, lauiCMMi Jeu, ha 
net ne_mben u el6M5 év ugyan- o!lléa ki!s.Wbén illa•ak, és u •lonképen nem anémetJlzéulpar nlaklnek, nem núl, hogy ml- a rfn.d117Mtk nem ,,rnalr. lo-
~ 1 d 6 ez• k iblln ,kitermelt ~hedi emberektól nem lehet uen1 hlrJa el a tltr.teesét;es dl• lyen ornigból jl)tt, vqy ml- v,bb M e,rr frtekelleten hala· 
J,858,000 tonnl.val, a, emel· :negkJvinnl„ ba ar. éhaég halt· Jar.úokat~ hanem a né.m.et w,. l~en eú.rmu.bu valaki, min- ron•k el, bogr mllren eukO-
k6dM tehit 38 mlllió tonna, te- ja 611:et, hogy megfontoltan ese •tyik neni akarjikar.t megadni 1ll'nklt sr.lveae.n vár a tagjai zbket rewrllnk lglln7be 11. 1)4,ns 
.hit majdnem 16 11du.Jék. ;uedjenek. mert egy kicsit ke•·•ehb volna I dul és megadja ar.t a védel• bt:haJM.ún. 
Kétségtelen. hogy N&netor• Heti hat dollár keresetből ,1 profitjuk. met és aeglt11éget, amely azt je,. Remélem, hoirr mindenki, 
~. mlot• a Ruhr vidéke fel- könnyen klar.ámlthatja hfu-ki l1 Most ujra moagol6dnl ker.dc-- ientl, hogy az Ön munkabére tki Tett a ré1in6n7.-kbii l meg fotJ 
-badult a francia meguiliáa :~u~ ~:=~n:'.'%b'::k::: ~ ~~~e;e17!~:!;':Y::~:e~b=~ ~~~ül::~.~:S:'ié~ ~'k~a:!:~ ~~ek:u!:i: ü:::.~J?:,:!:l:nÖ:::,: 
111lól óriási er6feealtéet tea, a cealidjit megl'eleJ6en fent.u• dk öaszbaú8;ba n eiénirakkal r.rra, hogy ön éll családja ugy ji.inol érle&lt'fe ie~znek majd e 
SOD.iparánal( felleodlté!Je érde.- tani. Er. a kereset al!nyira le Út valóazlnü, hogy ennek a mos tydjon élni ahogy munltáaem• Japhnn n lrnfirozalrő l . 
kében és ez a termeléll emelte- van uorltva. hogy még ar. utol g~omn:i1r_- 1e11z la Rlkere, ha a bt'rnek Am~rlklban ,élnie kell. ' Kolo~ l.co. 
.:té&óben látható leglnktbb. to bt\keéT kereseténél Is ke•e· 1;i:imct bány!azok egységesen Si.ániOlian vannak Őflök között 
.De ugyanakkor mikor I ki- sebh. Már pedig a szén ára mint tcgják kö1"etelul aaL olyanok, akik elhagyták ottho--
=e~~~l~::zai:~:~:i A KEMENYSZENESEK NYOMORA. :·:~~ 11!1gy8 h!~::e~~önát~ö:~ 1---===--
Áklknok nehéz munk!ja er.t Je,. lJdjuk helyzetén javlthaSB&Ilak . 
.11.etlSvé reul és semmi sem tör· A:i: egyedül! mód, mely ezt le. 
1fut. hÓgy a német binyMz Emlékezhet mindenki a.zok• A bányáuok klla.rtáalt el, hettlvé teszi az, IJogy &eglt ke• 
1:1.tii)'selén,.).Rl_tu.nalt. '"" ra a cikkekre. amelyeket a bli.· r.:ndületlen llllségét a. nerve- 1t..Bztülvlnnl, megv~~óaltanl azt 
Á német uén tonnájAén it• urablrók lapjai a keménys1:e11• zether. rulndenél besr.édesebben A programot, amit a B!ny!az• = k~==-~ ::U['t;,i;; :n:~~C:njó~~~"!ldt!öz~~~'. ;u:~:n;~t:l:J:~~! ~~.:: ;:~rv:S~e~!:~1tüz:~~ ~=~ 
di11tet kaptak. mlg • kokar. el• hog.r• bányászok fürdökre, azó• lenségét la. \ lrglnlát azáz percentea uer-
(1"81 tra a •ermef6n61 átlag- rakoaó helyekre mennek, !:IOIJ Van 1zlvfik a bányúsok jólé- •ezett binyikra. Tekintet né!-
' ~6~ ~:,~ •~t!.~ :z~~~~de~é~é::;::m':eU:k: :::6 t:.~~e:;.:;~::: ~~d:Z~~: •:::::=:::- ~~ 
11étnet lányiknál ée Ip- felté~• tele e1vezettel tölthe.;.;ék el. ~l':oJesztenl, amikor a nynmoru• ;ynnlr: és ar. amerikai éle.tazln• 
lonQI Jellet..ett volna. a nétnetbl- MJ rim.utattunk arr,1., ho11,y ez S;Jgtól. éhl!égt61 a bln.yúr.ok vonalért harcolunk és hogy 
nyús.otna"k Uazteaégea béreket teIJee.en légbal kapott 6'J a kö- nemiekei Ö&azee&nek. • eu megtehessük, a ,·égeti har• 
!fWUt, ha akartak volna. ,OD&ég fél~vei.eteaére ~olglló Van le lkük azt lllitanl, hogy 1'0l meglndltJnk. 
A némct..bánybz , t 1 a g ban J.llllAa és beblaon)'itottul:. hogy 8 ban~•baok harca mir régen A bán:,tua1eneaet eél-
lt:15--ben egy napi· munkájával ena.Jk ép ellenk.eW:;a_ lgn. A b?lejedat nyert volna, ha a hl- j11 ll 11:ih·etke.ih"'• 
$1.~t kereseU a Ruhr vldé- J.emCnyszénblnyt\szok legna- n,li.llOknak nem volna elég Elöulir: JUnde-n hbriss 
1'(n:. mlg ar. alaó Sr.llézla. 8,.;n. g)'óbb résr.e alig tilkarilolt meg véuük arrn. hogy l'akAclónak 1("8'Jen a siernaet tagja. 
medikön itlagban $1.00. A leg• valamit a kereaetébiSJ él< hogy b1ll!znlljlk fel a utrijk Idejét Mt.~OOszor: ~e legrea 
-aobb füeté&, amit egy német ba a utriJk sokllg elb.uaódlk. pi,,.kor, amikor lttjAII:, hogy ~érledgi.9 a bányil:ban 
Jai.nyl.si a Ruhr vidékén elért ,1gy végtelen uyomoruságnak. munkanélkill és kereset.nélkül e11 a He"eaet eg7eHigé-
U.78. vol\ egy napra, mlg alllÓ nelkülözéanek )e&:r,nek klté,·e a való emberek o.rdról lerl as b!'n t11eghafáro.0U bé.r&ket 
Szilézlátian $1.14. h.eményszénbtnyiiu.ok, család• •'hség. gyomruk koigáaa hallat- íllesséll: minden biinyiban. 
• A bánya tehlt n háoyU.Zok Jukka! egyOtL !:zlk. , E1ell:en a pontokon nem 
itlag0& tlzcté!lénél majd bArom Hog)' mily ruttenlő nyomo• És a. na.gyköi61l1ég nem lát~ ÍOf1tnk Ti.ltodatDL 
uo?06 árat lm.pott egy tonna 1ul!ág l'aU a kemén)'ll,1énbán~ ,.l meg a hlrt hogy olyan nagy A han-nak meg kell ln-
F1énért. Teh!t &Ok sr.bm.11116" s.aok között, hogy mily~ ~• bbyáar.ok' jóléte. hogy a •htlnL . 
::!!:t:i::::'~';~ ~:1:u~:!~kv~~n~o~!:~!. hogy !;'e:i:::r6~erit~::~~:~~~: ·m:~::::? m~-~em adj11k 
: J.Q'PÓldn «etbmlt 18 ltapotL '.\ bányálr.ok l:liak azért tart&· l:i!ffi tudja éa nem akarja tud• Felszólltju'k a magyar bányi. 
A bányé.Vbmi NémotorBág• m,k ki. .mert bóven el vannak n', h a töke nemcsak a bá· uokat, akik Éaza'lt West Vlr• 
i.n'. 8 órai a munkald6 , caak !:i!.va p1mtzel„ azt blzonyltja, PYh:::. de irtatlan gyerme· gln llban dolgoznak,. hogy min-
egy nébAny német btnyj.ban !1~gy Scrantoo vidékén az !:'e~ l..ek ~llen lg folytatja. harcit, (ll'n erejüket !a befolyiautat 
ra.a:radt m!g fenn a forradalmi '" keményMénb'1iyásr.ok. : a~iknck s1ájiból a legnagyobb fordltstk arro., hogy a bl.nyáu-
ld6kból ~ napi llét.órú munka- mcaésér6I a jótékony intézme- l.,P,gyetleneéggel éa ezlvtelen- i;zerver.et eien programja. meg• 
lóó. : . nyek ro~=:.~on~:SkC::~rlcan séi,gel még a betev6 Jalatot le ~.::~=· sz::V~~-=;~ 
A. német (orradalom kitör&- k~OIII-. Vörös Kere&Et U· l,.h·eszl. Él aho~ ~lveazl a fa• n lokalok~~I minden tek.intet• 
se után ugyapUII a forndalm.i !u;,1gl 0&,tály; a Scrantonl ia- 1.1.to~ azzal, hogy a bányf.azokat '.>cn btsvebh felvlligosltAat ad, 
11.onnlny 'G~~delte, hogy a t,A.. kolal hatóságokkal megegye.- ~trajkra kényszer\U, ngy von• 11mit caak tudni akar a aaerve-
ny.übaa:- a b'1rybr.oknak nem f'e1t, h~ Ingyen lel·eet éa ke,. la el az elégségea t!plb.lékot l:Ll pollUltáJát lllet6leg. Legyen 
:>za.bad. napi hik órád! többet !l• rTet ad az éhezó hányása:• et.dlg la a bé.nyúzok gyerme- ~fflen éa álljon mellénk, s&-
dolgoni. As id6k. elóre.baladá- g,~·ermckekuek, mert &OkAn la- kc.itlil azr.al, hog)· a bl.nyúr.ok "I~ bennünket, hogy beazer· 
.tval, • forTadalmJ hangulat lo lf,.,taJ tanltial órák alatt rosszul nem kereshettek annyit, ameny ;ezhesaük Éa&ak WHt Virginia 
a;Ulapodá86.val, abúiyü. 'uép lrttek, eli:lultak az ehségtól. nrlb6I gyenuekelket kell3kép. Ö!.&WB sr.énbányáit 1925-ban és 
:7 ~UI 1:'e~!~~~II:; Legalább egy kis mele~ Jevea- :~n:h~l~a~:~d~;e~m:;::t:é,~ enge~e meg, hogy ml a va• 
iltal::::(i a napi nyolc órai ~:1~/:r. k:::b:n;:~!1' ~=~ · zal. hogy •~~ ~~fll ;rd:k~ ~~~~::~:i~:Y:!::::gc:::~ 
.nun • nickelt, a'kiknek koplalniok kell b~n a nmn ° nap g n l.eaaük. 
A német h'-n)'U.aok ugyan mert a mindenható nii.gyt.öke raclóját elantnyltja, h,ogy Cfle-- ' MnnkáatAral 111.cretettel: 
;ueglnt megker.dték a harcot a ugy akarja. nevéazek a mai profltpol!tlka Van A. ntttne~ 
· étóráa munka.Időért. azonban•l;á=======-;lmlatl a gyermekek éa o. caene• Cbtet Representat ive 
;,,gyelóre nem sok kilátás van e u N 'A R D v~z gyermekek\Jől (áradt, tik Unlted Mlne. Workers 
1 
~7'm!~z~l:a~:::1: .. e;!~ ;~nö;: :;::=r~:P;:~':!iJ~ a: (hlr~.) __ •<_Amerika 
:;!~11:;!·rt:k:.un::1~!~~~ MAG~~~GBA ' or~:::0 ::1.::r:~:~~1ok nem s:::11:;6k 
~edlg a hétóráll mu..akn.nap ·t ~~!Ot~:::rf'~':= ~k magukért, ha1le1U a Jövö Em ::11~:r ~~;._ ..... ~•!"sau.dM 
nOIJM!l blnytezoknll n~c-. 13UDAPESTRE él vbsa• • i;eneratlóért la folyf.&tJlik a bar- ~ •• !:!i';f!,;"':-114~16 8:e"J'=i 
Tilen bevlJt, mert sokkal több BERENGARIA) S204," ;~:t aéam~t.i:..;1:~:nr;: len klnw.attól 8TD~~~11d=1E 
bl.nyásr.nak TOil muDÜ}a, mint AQUITANIA ) uer tgazd.gtalan&ágal miatt, n 
:;_::-~~ .. "..°.,k, ~~ :::iet:. MAURET ANIA SZ!'!: lrtatlan gyermekeknek 11 meg '11d 
..- -oJ L"öDUJ.AsoK; 8ZOMIIATON. keU szenvedni ed, a· Ulke jó-
~fu·t::!~~ v:Itt:!i~~ !':.~:=r~~~ 11,·•;;'";;;bóaat====":"= 
 n~hb vo!L Ha a• MML, ""''• ~m.1,... ,. A 
~ a n6m.et- binJAk hata!- ~~"=-111~~ ...... ~ ... "': KEIi MUNK K ..... ,.,. ................. ,. :~9Ji ~ ugy meg" ):e]! tllat4a~ ~ 
~. b,pgy ,a 7 órai mnnkald6 
•~uOl~radbatoU.vo1• 
iat.:m,ert ha a binyiazolcnWI: 
-11~1~ e:!!dzn~:.:n:::: ·~~ 141)8.H. M.C~Nt~e:,•,:t~otoll. o. e. 
THE UNION 
SAVIIIGS IAIOt CO. · 
W. IL JONl.a,.. .,_,.,..._ 
Yorbille, Ohio. 
UGY-1::, ÖN IS SOKAT AKAR 
K.EREl:INI? . 
T anuljoo meg .an1olul ! 
~"":~~:t•:: -•••--•u• ••ul•I, u 
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KEREKES BROS. · 
MARCINKO PúBANOS HUSVtTI 
· SZERETET-AKCIOJA 
ll!EGKEZDODO'IT 
A kerk•<lnJ'I UINlet akció II le1"1"nniqobli.rt'IJ.<ll1en é• 11<1n101ur.lgpl 
leltlebnnyolltva 
SM!rnnen wh1denkl h11$vétr11. Is llrömet C.onka•lflll';J'lltorsllli::on 
éh'lu111·ete.lneJt. úi.:.~11~:~ndk el unkl :u trvluul)IOtlL •un~cdll, au~ny ~o~ 
A bu!11'6tl •kclóllll.l ll klildlh! tudnlnlót "l<'.•llnuoll, ml!lt nkQr;!.. 
.,..,n,Jalcclónil„olt.11t.•avl1: · 
1) Egy,cgy csom•g ■ uly ■ 40 lonln6l több ne 1ea,,e.n. • 
2.) T1l"Ullma: ruhanemll. clpll h nem roml,ndli ,1.lmlau•. 
KU LS[)iN~ndecr~e40
1
1oc~~~~•""''ll uUn KETTO OOLLAR •4• 10 CENT 
Rev. JOseph MarczinkO, ~~:~~~ 
lkcl:Ji A Cl<>mlg clmzbc u11y1nu11y ttil'tfn!k, mint H elid u•re.tet-
RakUuk ez 1lk•lommal y.,.'t,ton, New,Bn,n~ck. Pt,ti,.Ambor, 
Nc,w„k, Ruurc, h Brldaepol't droeokt,a„ le~el<, H:fl"l!m teh•t a 
tlSbbl vtro"°k magyar 1,koN.gtt, hooy ceomagj■ !kat t11u••-n • n•w 
yorkl ukUtb1 kllldjikern,•clmre:-
HlJNGARJAN RELIEF PARCEL 
Re,·. JOSEPH MARCINKÓ 
515 E. 68th STREET NEW-YORK, N, Y . 
SZINIELÖADÁSOKRA 
T ANCMULATSAGOKRA, BÁLOKRA 
MEGHIVÚKAT 
PLAIA TOKA T, IEIHOJEGYEKET 





BD ES PO 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
HIIILElVIW K~1111lrn' 
.. 
Az angol bányatulajdonosok szENHIANY IATT LOPJAK a FAT · 
b • • d , • New JerMyben a u&hliny [aa.nyqot puNUtJaJr. el. arci na O~a 6rlúl m6rt4ket 6\t6U 6a essel KI la rendeltek Gr6ket u er-elJ'(llt Jirt, u bogy • uál Ara d6k ffdelm6re, uonban a fatol o,yan magasra szökött, hogy a vajoklr.al uemben a hatoú&ok 
szegényebb n6poestilyoll kép- ltibeteUennek blZOU)'Ulnak, mer 
As 1ulgol t>a.nyo.tulaJdonosok röldoclt, tunenuylt a. as&Ultáal napi 14-115 órtt kellett ugy- uilet1ek tilaelGt viliroltll. :i& éJleple &tat meaek u erdGll-
u elmult héten egy memoran- köluégeken niegtakultbatni- stólvAn semmiért dolgo1DI. As ld&l pedig siokatlan ke- be e ugy lit.aslk jól megvannak 
iwuot adtak át u ~ngol kor- nak. As angol bányatulaJdonoeok mény, hideg u ld6jtria Ne• iuerve1vo, mert mindig tudjilr 
'lhA.nynak, melyben köiölték a- Mindetek 111ouban iqég nem kimutatták, mlként , g<>ndolko- Jeraeyben. A Hegényebb nép- pontoean, hogy merre ,limak 
iiokat a felt6teleket melyek mel \·olná.nak elágaégesek u angol lk t6k lliró 
I 
f>8ttilyok vo.nnak pedig a hideg at 6rök 6s mindig m'8 és nub 




° k~ mu~ 1• k~ t6J legjobban auJtva, mivel 91-e- helyen lepik meg az en:l6ket. 
11elfts6g meg,l"{lntethctö volna telére mert a W.Oytlr. uertntllk po yoi: é ua.ro ni u u .iet vilirotnl a magu A.rak ml- C:aak reggelre láttitk utin, 
& amelyek atapJAD ru!J11.1ban ;.uég ~kkor Is ráflletnének min CS:P dev r ~ la, bJogy ~~nltia atl nem tudnak falopbra hogy merre J!rt.ak a fatolvaiok, 
~ ~e::!~ snrlntük folyta tba- ~::;::~ ::::•=n~r::! :i:'J :r:n:::Z~~- ke- ,·e::1:U~k Itt-ott kld6nt6t· ~~::.e~r!n~~•=ei:.:: 
Eaelt ._ pontok majdnem egyt61 aem binnik, ut még val&hog-J w!'Tre a hare\ riadóra u angol ,ek egy-egy tit 49 uuti.n vlt~k é6 u erd61r.er1llGk neme e16. 




1s:;~!: n!:g~~g:._:11~:;:: ~=leint~:= mir bl!,":;:! ~-!_~~i~•~t ~~:,:O~~ :~~:::11~ =~=1~1::':'!i .. ~: 
ji.k annak, bogy 11.1 angol bi- ,·oln!nak haJlandólr. u angol nalr. /Wslllk, lhdgy miJdbap a uénhliny és a hideg n6vek► 01erek moat attól tartanak hogy 
:,yatulaJdonoeok mi&ra, mint ~ uénlpar f<':lvirágou:atw én;lo- ~'r :let ha~il harc fog megfn. dét, mind t6bb és t!ibb fira volt a 1Rnb l6.ny miatt annyfT& rá 
aajf.t profitérdekiikre tekintet,- kében. u t Angi ban a binyáa&ok éa ullkaég, laBNnklnt a Jakhelylik uokuak majd a fat.olvajláarn, 
tel lennének. Levágnak a bAnyblolr. ti&&- W yil köi6tL h61 k6iell erdllkbfl mentek éa hogy majd akkor Is lopni fog-
Az el96 ))011.l ~rlnt a binyt '6sét, (elemelnélr. • binyiuok lUVON~NYÁSZ ~t puHUtott!k ni egéar.dgee ~:.:t,r~ta ~ 1:~:~~gji:n~~.:r~ 
uok napi munkaidejét egy 6rt rmnkaldejét, 100,000 binyia1t __ f 11:aL '8 torony ma anA u :én Ara~ 
•al fel kell emelni fl:i:etéil nél- u utcAro. kldobninak, kitennék ltobert Mason 38 évN IJA· A farmerek kétségbeesve Itt- mc .1Unnek. g g 





~~;1 at :!. ;;: ~::e:~:i::~::{d~:r!: ~onlllt ték. ~;J~:::y:::k~ ~=rta:ks::: ri■!tff~-::.--~:::. .. ~: •• ~!: 
helyett. napi S órát dolgoua- ni, a& angol nemzet érdekében , 
nak, a nyolcórai munkáért a U tisztán huaflaeligból, u,r.ttn 
1etés azonban maradjon. ami 1\n1etlen&égb6l, hogy uta.n még 
•ddlg hét órára Tolt. lik ts riflaethNSenek 3 pennyt 
& végeredményben 11 uA.· ll. kltern1elt 11én tonniJlra. 
Hlék b6rlentllitáat jelentene, &uk a k6vete1Mek, amit as 
mert vlligoe, hogy ha tl5bb mun a.11gol Wn)·atulaJdonosok az an 
Wrt ugyanazt a fiaeté&t adjik !Ol korminynak At adt.ak, a 
hogy a1 berles:tilllt.úl kfpet. bá.n1ú1ok e!6tt tel,JNen vllJ.-
De ai a_ngol bányatulajdono- i,'08! tetta, hogy m'Juaban egy 
Nlk nem elégll:ie1ttk meg er.iel t>ikeeeredet llarc fog kezd6dnl 
a burkol! bérleed.lllWU.I, ha- a1 angol bbyik N báqyúzok: 
1:1etn oiég nyllt bérlouilllt.út köiött, ahol a binybu.Ag min-
ta követelnelr. és pedig heti 5 •!ent elveu.theL Mert ne gon• 
shilling 6 pennyt.ól egészen 15 duljuk, hogy ha az angol l)i... 
9blllingig. (Körülbelül 4 11hll- nytu ladonoaok t.erve alkerülna 
fing 2 penny egy doll!r). lik moet mir megelégednének. 
Wale~bcn II fontOfla\lb szénvi Debogy. A bérrigist követne 
dé.ken akarnak 5---6 ahllllug ujabb bérvágts, a munkald6 te! 
bór lesz.Allltást. mig Lancashlre tn'.elést követné ujabb munka-
és Che:.41liro vldJkén mir 15 ahi IJu felemelés és lassan lwwan 
ll!ngeL Mig ~bbl btl.nya,·ldé- :i1• angol btl.nytizok Ismét ott 
ken 6 sbllll~I lZ abllllngig larla1ulnak, ahol tartottak husi 
villako;,;na a. bér\Ql:i:állitás. hnrminc évvel e1eJött, amikor 
Ezen.felül ,1. bi.ny!k fu:.em6- É 
n61 ai:t kö~l\k u államtól, LES 
bogy blzonyO& reduk!lást Clll-
l O&ólhesaeo.ek a költaégekben, 
::: ::~::.a: ::~eu:~·::;:. PENGE 
bc,,gy Itt ~1&6eorban uckra a · 
1!61aégekre gondolnak, amik a Dl f a f en IJoro&ril.lr.o• 
blstonaágt intétked&lekre vo- r.tab01 _ .-, borba, 
natkomak, ,1.mk mindig mint fea& - ad Jelenti, 
ti,~lege& terhet tekintenek a hon a peqe uem 
hi..Dyatulajdonoeok. "hu" & aHt bh.tja 
Te hit tíz súu.lékot akarn~k q &l'eblirL É I e• r e 
protk.olnl a blnyásr.ok élotbh:- fent pe.nrliJe van Ón-
toonsigin la és ink.ibb puai- nN: mlnfen boro(TáJ. 
tulJon el évente egy caomo ~· 1to1bhoi, ha bu1nál• 
oymzal több, \.egyen nyomo- la a · 
rékli egy c&otn6 munkúuk, 
~-k 15k t.\:i:slli,zalékot a kladA-
&alkon megt.akarit:sanak, lcuk 
még tlz százalékkal töboot. pro 
rltólhaasanak. 
Hogy pedig .._ b!nyászokat. 
wég jcbba.D megfélemlltsék azt 
követelik. hogy ruunká.elalkból 
100,000 embert azonnal elküld 
iiessenek. 
Hogy miért ke ll 100,000 embel"I. 
uonual c.Lkulden.i és lr..lüidllznl 
abAnyalparból, annak Is meg-
van a maga ok&L. 
Ai angol bán,-iuok ugyanla 
f'&Y kevés munkauélküll se-
Kélyt kapnak, ha nem dolgOE-
nak. Ebhez 4 segély 
binyatulajdonosoknak lg bottá 
kell jirulnlok blsonyoa mérték 
ben és ezt a. bou.ájiru!ást aka.r 
Jü. megt.aka.rft.MI aual„ llogy 
klt.enn6nek minden további né! 
kQl 100,000 embert, akik Kol-
dulni mehetnének, mert llyell 
nagy tömeget a. többi Ipar má--
r6J h61napra. nem kópeii felazlv 
ni. · 
Követem: to„ább! az angol 
t:ányatulo.JdonOM>k ut Is, hogy 
'I TIUIUti &&á.llltáat d!Jakat adl-
lltú.k le, bogy a sdiuad.llltu-
,13.J ne Jegyen kladisuk. Az Al-
bm érdek&re hivatkoznak, a-
mldlin ut mondj!.k, hogy lgy 
a uen&t nagy tételekben tud-
11.ik Jllllröldre szillltanJ, még a,-
11okból a blnyikból la, amelyek 
nem dempelnek kó&Vetlenfil a 
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THE 
BERWIND BANK 
BP.RWIJID, W. VA. 
llle11c,-bbbenkavldfkcn. 
Al,Al"TÖKE, TABTAi.:f:Ji. 
ts FEL NEll OSZTOTT 
NYEREUG 1!00,000.00. 
Btrog9dauk pé11at betét 
TagJ' csekk ,dmltn. -
' U&.uisl c&ek.kelr. 
Pt.NZT lrOLDCNK a ,-t. 
Tllg mluilen réHllbe. 
RAJÖJ'"EGYEKET eladunk 
a JerJohb Yonalakra. 
HKTtTEK UTÁ1f • szA-




Hailn crh ba.nlcbana.karjap,I,.. 
dt tartani, akko~ ut h■1ruza 
el• ml bank11nlcb&11. olcaóbban klnilhatuák a kül-1 .. ______ _ 
Himler Márton Hetilapja 
&a as uJMc mlude1.1 b6t uombatJ,in jut el u olvuóhoi te elllflieté- ' 
&I in. .-y 6vre k6t <101lár. 
Ea u ujdg nem egy ceoport embernek a lap}li. , 
MJnden Amerlk'ban 1116 magyar ember megtalé.lhatja benne aiokat 
• Jtkleményeket, amelyek érdeklik; mert olyan kérdéaekkel foglalko1lk 
u a lap, amelyek belevágnak mindannyiunk kenyerébe. életébe. 
- HIMLER MÁRTON HETILAPJA 
neve u ujúgomnak. Azért er., inert ebb61 ai elneve1ésb61 lttjálr a lap 
programj!t Amerika magyarjai. 
Ll.tJik ebblll u elneveiéab61, hogy milyen a lap pollúk&ja és lni.ny,a, 
hogy milyen annak uól!:lmond!aa & hol.,)' milyen éi:delcea.-az ujB!g álta-
w..n. 
A lapot leglnk'-bb magam !rom e nem rejtek semmit soha a véka ali. 
Vu benne egy "SZABAD FÓRUM". ahol minden Imi tudó ember 
meg:l rhatja mlnda.zt, amit meg akar 1ml, Akir egyeilk az as 6n vélemé-
nyemmel, akú ellenkulk. 
Ké'b.~t mutatri.nyad.mot N megn61beU, hogy m.lelr.11-e önt ei a1 ·-· 
AZ ARANYDOLLÁR VILÁGBIRODALMA 
, Mult heti uimb&n kezdtem meg a11:t a aoroútoe lelráet, amelyDen 
Amerika hódltáealt és hócllt'8.l USrekv6selt Ismertetem. 
ISllERJE llEG A HAZÁJÁT 
ée !&merje meg a.zo~at a USreh'éaellet, amelyek as Egyesillt Állam.ollt a 
gaal.a.úgl bódlt4sok utjin a katonai hódltáaok felé •eietllr. . 
NYISSA KI A SZEMtr 
69 akadilyoua. meg, hogy a Wall Street a gyermekeit n.gy az unokift 
a ria"óbldra killdbeue. 
FIOYEWE i~ OLVASSA ÉzT AZ IRÁST! 
A VILÁG TEREMTESE 
A tudominy régen bebl:i:onyltotta. hogy a ,-Jl6got nem hat nap afatt 
teremtette a1 Isten. 
SOK Millió EV MUL T EL 
mióta a föld hitetik 61 10k mllll6 évbe telt azutf,n, amlg a.a elei} ember fel 
egyeneaedett a négy Itbár62 éa két libon pr6b!Jt jirnl. 
Néhiny hét mulva k6Mllnl fogja er. az ujsig a f61d keletkezéeének, 
a D6Yllnyek 6e illatok kelet.kez6eének és lejl&l6&6n~ a t6rt6net.ét.. 
Min.de.s ri!Tiden, érthet&n s nagyon egyuerfien leu meglrva egyn6-
hiny folytatúban, ugy h017 a legegya■erOhh ember la me.,g6rili.eue 
Febru!rb&n keldem lr.~lnl ezt u !rút. 
Ha ast hlnl, •hogy &-dekli Cl a1 ujeig. ogy killdje be a il:6t 
dollút ai altbbl clmre, Ha nem hlul, próbilja meg, kérjen mutah'hJ-
admot, amit tllg:yen killdOk. 
Le-veleket lgy tessék clmemJ: 





u amerllr.aJ magyai biny...,_ 
cetlen lapja, meJybOJ megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




mlntlen dolgtban tané.oesal uolgál, 
mlnde.n ügyét dJjmentesen ellnté:i:1. 
A uolg4latok6rt 10ha aeokltlll egy 
centet se fogadtunk el éli oem l1 fo-
gunk eHogadnJ-
Semmi egyebet.. aem kérink eg. 
ért, mint.hogy !la. lejirt elllflzetéee és 





Ha O.ia .1111ere11 Japankra •J eUUheUiket, uút 
aJbd6kban •6uMlfJllll:, mel~ b4,ebbet ai 




elMl.tetéel tra egy me 2 lktllir. 
Ju&(l81i...W., Rm:nt.o.Wbl, Burger-
landba 8 dell!r. (M&IJ'aroruig to-








óhazai mesék .... 
(Focytad,11 
_ ·Nem félek - felelte Pii emelt f6Yel. 
Te ee félj Jull1kim . . . 'Ha neked kellek as 
en)'ém leuel. 
_ Mond hit neki, bogy kell a kutyinall, 
llem ns,11.ed! - rlvalt ri a Jiny&r'& a bacló. 
-oe 6 11emmlt 96lll asólt ci&k tllrt k-rn,.-
-.-'IJ'en6ben. ftjdalmibau. ·blnen 6t 
flcWg harap u6 nélktll neYelte aa 'Pia éa 
még aoba ee lltta Ilyen felb6nlllten. M'oet 
1W! ri baragudotL 
- Ne rljjál ked:vea, ,- u61t nemaokir-,1 
cmlllapodotta.n, - Nem te vagy a htbu. A 
tu papnak majd letöröm a det'eklL bogy 
llouJ.d mert ny\llnl. 
Pa! utinuk nér:eu ast.ln plllantúa a klg 
11:oeirni. tévedt,melyb61 a bamva.skék ueder 
a.s avarra ~mlött uél luea.11. görgette a pad 
J&n felé, welybt'il ba legurul ellünlk örökre. 
bh1ony a padlan alatt husódó mély vl:r;D.10-
N.eban, melyet ben6tt bujin mindenféle 
J:Qs, e~ leütöt embert t1 könnyen elehet. 
tüntetll l. Er.t gondolla Pál. Leha.jolt, togta 
a Jullaka kosari.t g felakasnotta egy bükk-
fára; megfordult és vl11&1a Indult uomoru-
an. Sr.emel a1 eget keree.ték, egéa1uton l-
fflAdko1ott. de n)'llgalom nem kölU»ött 
útvébe. H111en nem alt&rta 6 hlrbe hozni 
Jullakát, ae u apjit magi.n. haragltanl ... 
de ki tudja mit ho1 ri a k6vetll:ea6 perc? 
Mindenki ellene fordult. 0i a . k!guehemebb 
még hitra van: meg kell mondani uülel-
11.ek, hogy megcsalatkoztalr. minden remé-
11:,ilben, men 6 méltat.lannalt &'ll magát a 
papi blvatbrs. világi rigyall: dör6mbölnek 
ui'f'én a 6 nem tud nekik eUentillnl. llln-
den csüggedésen kel'ellllfil aaonban valami 
d.ladalmaa érsés ujjongott fel azl'f'ében ; 
leg6nyuek érette m.&g:it, olyan. legénynek, 
&kf félkézzel klcenvart11. a fok011t egy ri. lö-
rf ember kedb61. 
Szti.lei ,·Artak rá.. Mr ll:ée6n én hasa., 
Anyja gombale'f'llllt tett elé. 
- A baca6ékn6t Cudom Jobba.) klniltak, 
de uota meglföeztél, ugy-e fiam! 1 
- Nem nagyon. 
Asért lenyelt egy pár kani.1 leyeet - h l-
uen egész nap nem e•etl. 
- Hogy vannak Sstupkiék! b ente.Jt va-
lamit? 
...,... Ninca semmi bajuk . . t luteltetlk. 
Elsápadt, azutAn ldgyuladt az arca, - oly 
neheHlre e&etl a iiazugaAg. 
Apja komor aiemmel néne. 
Ennek ll ml fiunknak valami vilt~ 
un, olyan egy k16 óta,, mintha ki volna. 
aterél•e, aUg e111ik, 516tlan· . • panaaaolta 
n1únap a pl6binoenak. 
Félek. hogy hepllkll., ,,-agy oly„ k6rnyé-
ke1l. 
- Sob' ae agodjék nyugtatta meg a tin• 
telend6. moet. a feluenl61'-t el6tt lqatott. 
annyi u egén. ltn la itetJtem 1111en. A.sulin 
meguyugulk Pall h1 ... tnir caalt rövid ldo5-
r61 l"ID. Hó. 
Valóban egy hét mulva kellett Kövos-
rnily blrdval Egerbe Tl1111térnle, hogy a 
feluenteléa flnnePf!~gén itene uutin oda 
menjenek. ahova fels6bb pArancs i.llltja 
6ket. E& aemrnlt6I ae félt ptJ anaylra, mint 
hogy meghitt barátjának uámot adjon a 
'>enne ,•égbement villol:Ur6I. De !!tllirdul 
el volt tökélve, hogy nem enged aemmlfélo 
d.beuéléanek. Az Jd6 haladt !I. aor&dönt6 
órtt nem lehetett. eloditnl. A a"5ke bir6tlu 
négyea fogatAn megé'rketett a örömtöl ra-
RYogó arccal ölelte meg bari.tJ't 
- Eljöttem érted, mint lgértem megint. 
- Én most nem megyek veled - mond-
ta. Pil 110moruan halkan . 
A báróuril elbimult. 
- Hogyne Jönnél? Feleded. hogy ml el6tt 
illunk! 
Pii feje mellére banyatlotL 
- Nem mehetek nled. 
- De hát miért nem! Ml bajod! Te.lán 
~lthetek! 
- Nem aeglthetaz éti aenkl ee a vilAgon 
nem mehetek .mert beleau.rettem egy arép 
1'1lyba.. 
- Te Pál! Nem blhetemi Ez caak az ör-
dög lr.hértéae, illd e1 magadtól a Jer velem. 
Te a uemlnArlum dlaze nem hagyhatod el 
egy tinyért latenedeL 
-Nem hag-yom el. lstenfél6 jimbor éle-
tett fogok mindig élni a re I e a égemwel 
t>gyiitL Mond meg u ok:tatolnknak, hogy 
nem ének magamban elég er6t a lemondis-
ho1 s lnklbb j6 földmilvea leuek mint roau 
pap. 
- New Pál, én ezt az Uenelet nem ad-
hatom At . jöjj ve1em! Ugy steretJük egy• 
tn4at min t a teah·érek. nem hagyhatlak: a 
cél el6ttelbuknl . 
- K615zönöm ,.hiiiégedet én la holtoll¼-
Ifi, bil1égge\ leaMlk, bouid - de bUltalan A Jwbor r~u IIZereiu.,e.11 1> l!Hl<llt fü1 ll ba· 
minden erőltetés - én nem megyek nled. eeó tudatlan gyenge lányiba ... csu<m ei 
be~ 1!!.~t::,:=t~~~a;~n=j h= óta. Hit err61 fu a 11tél! E1 lel! a hlK?MI 
tott meg. Jmt4ko1nl fogok érted. _ IR. a:. 11IJgyirtónak gonq,p sejtelmei lilnad- · _ Do hAt meggondoltad e mit c.elek-
- ltt valami nlnca rendjén ki lr.ell -nllat- 11&el? Ha megbbtad, hogy pap akartil len-
:~:!;•;:; :::':::::::n~.::.':! .. ·: ::~TE:~:.:~~·~~E: 
nullabbnak teklntae, a plébanoa elaltatla pal. Tudom, hogy NUlelm ellen nagyott •é-
aggodalmalt, de be. nem ment el a birt tek, er.l a&inom hinom. Nem birok a ul-
urtlval, akkor valami adódott el6, amit egy vemmel. ltn moat már nem lenn6k jó pap 
apa nem hagyhat asó nélkiil. legal.6.bb Jó ember ak:arok lenni. 
KliltotL A .zOJ6k természetesen még nem gondol 
_ Pali! lak bele n dolgok .6.116.aába. Anyja kérlelte, 
Pii megfordult. almogatta, beszélt neki a aserelem tnulan-
- Ml ar. fiam? A báró u,ril Itt hagyott. dóaagiról éa az örök üdv6aeégr61. 
- Én nem mentem Yele. · De szép la lehetott anyim mennyllsr.-
- Ugyan, ugyan,.ml okból eértetted meg i,zony korában felelte PAI neki. 
Htazen Igaz én ulvesen befogatok, de min-"" - latonveré&e ez t11.1a.111t ki végre a azJ-
den é~ben vele mentél ... éa komotoeabb a GY!rtó. Én 11em hallgattam u apámra, most 
hintó, mint a ml uekerilnk. 11 fiam flset meg érte. Eredj hát arerenC11ét• 
PA! belenézett apja kutató szemébe é, ' ltn fejeddel a falnak. 
11.tt&. hogy már nem odbhatja el a vallo- Azért mégla elment a plébin09hoz. holt)· 
miat. Rettegve 1tólt, mert neher.ére volt megkérje beat.éljen a fluval o. 
reményeit &.zesuznl. Természetesen a pléb!n011 ulntén Igen 
- Hintón se megyek ezekeren se. Ne ha- megdöbbent. Elment. DemJénékbez és pro-
ragudjon édes apim megbintam. nem le- btl.lt a flura hatni, ugyli'mlnt ékeaazóló pap 
11tek: pap. al!:f nem yarja, hogy a:,; Egyhi.z elveazlt-
A 111Jgyártó annyira meglep6dött, hogy &en egy ragyogó elmét, ugyla mint tapasz.. 
fel ae fortJant. Mint akit fejbe kóllntottak, talt k16&ebb férfi, ki Ismeri az élet dolgait. 
csak nyögött. Fel akarta kelteni beesvágylt. 
- Mégbinta . . M91t a feluentelé1 előtt •-- Te nagyra hivatott vagy fiam . . . nem 
mikor •nnylt tanultAI. 1r.abad tehetségedet e!As:nod, eszel vétket· 
- A tudomil.ny nem v&z ki:rba apám. Éli nél Iaten és as emberek és önmagad ellen! 
ne féltaen engem, eröa vagyok éa kél karom A st,orongatott ifju tla1telettel hallgatta, 
11tAn· 11 megélek. Vagyok olyan legény mint de végül mégis nekl la csak azt felelte. 
bárki. , - Belőlem m..6.r nem k!bet jó pap, mert 
DemJéné pár lépésnylre állt Wllüll:. Fél én nagyon szeretek egy eiép JA.n:,t.. 
ketével egy h!rafiba fogodzott, hogy el ne A plébános nem tudott rA. neheztelni any-
t'Ssen, múlk kese éleyelenülhult all\ a teke nylra meghatotta éz nz 6azinteség. Utoljára 
te ar.oknyi.!411. Ar. égre !nézett, arca szinte azlnte p!rtjára illt. 
megköveslilt a rémUletl.31, ugy halgatta né- - Be'le kell nyugOdnunlt _ mond.ta. 8 
min t!AL n111Gknek. Bluen nem Is olyan ritka eM?t. 
- Mond meg legaláb~ mér btlntad meg! hogy ki lép egy-(lgy papnövendék. 
- Apé.m nem tehetek róla . beleszeret- Tam.áe és Mariska. esod.6.lkoikak ugyan. 
tem a bánhorvátl but:sun Sztupik Jttllská- do egyfiltalin nem busultak. Pál köztük: ma 
ba. radt, 6k ennek örültek. Éa milyen csinos 
No ennél ut!n az se lepte volna meg jolr volt Pt\l, mikor felöltözött az uponl legé-
1.lan a stüll5ket, ha at uponl erdöségek blr- nyek: vlae.letébe. 
telen. lángba borultak volna. Az apa néh!ny napig rá ae nézett Pálra, 
t.r,P.T'B\' EL PIZE'I'TE IEO A P.LITl!L'IÉI A CSENDÖBT, ta ki bünlianek éa ezért négy- F.GY ÖROKBE~'OOADOTT 
KOCSIÁZÁST AKI \'F.LETLl!NSi:GJU)r, hónapi és Mrom heti azlg~ru FIT! llÉII.TETTE 
A KISPAP SZERELME 
Irt.: AH:l'fTIIRF.I •J.RTHA. 
noyja Olak alrva tudott rátekinteni. 
De hit azért anya az anya, hogy mlndea 
mú énéat legy6zve gyermeke boldogaiga, 
legy,in el6tte a legr6bb. DemJéné se é.llotta 
meg egy hétnél tovibb hogy meg ne Ur-
dme. 
- Attin repdben vagy tt mé.r a JulfaW 
dal? -
- JÁJ dehogy vagyok éa talé.n aoae k!saek 
ba 6dea anylm nem aeglt .. . 
-,Mondjad ffam mit calniljak? 
Ée most következeU ami egy anyA.nak 
olyan jól ealk, hogy a Ila egészen klöntlltte 
l'lölte a lelkét I elmondta a bánfalval Jito-
gat.ást. apróra - mely ntJm ls volt Jé.togalaa 
a Jullskival való taJAllr.oúatól a bacB6 fe-
nyegetésélg. 
DomJénné ösueceapta kezelt. 
- Fiam nem Ismerek rúd! 
- Én se Ismerek magamra. 
- Szörnyüség, ahogy maga.it.ra ha}'llgl-
tott.ad a bacs6t. 
- KI kéne békltenl, de m~g Bürgösebb 
volna megv)gasztalnl siegény kle gyenge 
vlrágnalllt. . 
- En azt. hlnem, hogy Juliska még u 
apjánál Is jobban haragsalk n\d, amiért er6 
stakoskodtAI vele. 
- Nem haragszik, .. . nem mondta, hogy 
nem kellek neki, C68.k slrt az eezemadta. 
- Vót ri. oka, mikor ugy megreste1hette 
magit .. . ki tudja azt bel~bo1nl mlh• 
rouzul fogt.6.1 hozzá. 
- Édesanyám! 
- :U:An mint én? - döbbent meg Dem.~ 
)énné. .,. 
- DrAga jó édesanyám, mindenre kérem. 
menjen itt Banfalvára; kérjen az én .Jl► 
,·emben engedelmet a bacsótól, mondja meg 
nek:I, hogy megkövetem, ahogy csak klvAn• 
Ja.. Olyan veje leszek, hogy fát Is ·vághat a 
hátamon, e&ak ne tiltson el a Julb1kitól. 
mindennek az ó funtly!.e bAtya az oka, 0 
muzslkilta öuze a ulvüukeL 
- Fiam ... minden reménységem a vót. 
hogy pap leazel . . . azért Imádkoztam any-
nylt könnyhula.Jtáeaa.l ... és most, hogy meg 
ctialatkoztam, még azt klvánod, hogy én 
álljak a haragos bac&ó elé. Att uen1 tebe-
1em. 
(Folytatása következik) 
THE CITIZEN BANK 
OF WAR 
W AR, WEST VIRGINIA 
BANKUNK LEGSZILÁRDABB E 
VIOtKEN. 
AGYONLÖTTE !ogságra ltélte, Nagy L,ajoat el• 
Ágascgyh!.tán Z. Kováca Jó- T..( RSÁT Jenben felmentette . Pásztor János egyeki gazdi! 
t&ef föl dmOvea kés6n ment ha- J..odó kéthónappal ezellitt nyom 
n. '.n kocsruA.ból. Emiatt ö1&1e- Mult éY októberében történt (Uj Netnaedék) lalanul eltOnl I a csend6raég 
Jótt lele-égével. Z. KovAa; meg- Kts.kanl:t:86.n, hogy Csuka Oyuln - wlndeddlg teljesen eredmény-
akarta at asat0nyt verni, de uend/Sr ,,-éJeUen.folytin agyon ,, CSUSZKALÁS ALDOZATA. tel<inill nyomatott utánna. Prel 
ekkor közéjük állt as aaazony tette egyik tirút, Oafi Gyulé.l. neaberger vizsgáló blró erre k:1- • BETfTEK UTÁN FIZETONK S az.4.z.utKOT. PfNZfT FELMONOÁS NéUt0L 
BÁRMIKOR K!Ko\PHATJA. 






Jelent, mert klttin6, 
élear~ fent pe•g-ét. fel-
tétele&. Oo mlndena•p 
blriolltbtja aagi• 
oak M a U.,elmet, 






teatvére dorongot kapott a ke- l 'sut.ka hajnaltájban Jé.r6rb61 Borr.almu esemény történt ula1ott Egyekre- s rövltiesen 
rébe és arr.al k:étszer fejbevig- ttlrt hua, a.mikor aa l!ra hiló- Csala lr.öraé:g hatiriban a be- megá.llapttotta, hogy PWtor 
la a férjet Kodcs belehalt 16- termében bou:áker.dett tegyve- fagyott Ipoly folyó Jegén. Ke- füökbe togadot fia, Lajos meg-
rill&elbe. Molt"nyomodat. Ten- r(. klürealtéaéhez. Gauka caend- wény József tlzenkéthee baril ölte él holttestét a Tiszába dob 
deltek el a halálos végü vere- ör nem vette észre, hogy a töl- uűletésil pásztorfh1 a jégen t.a. A gyllko8 flut azonnal letar-
kedéfl ügyében. tenyhuzó at ötödik tOllényt causzkiltmld6n egyszerre e. ha tottatt!k. Bil.nét mindjárt u 
tA1 Est.) u~m távolltotta el, ezért a d.- 16.azok által v!gott lékhet ért cls8 l:lhallgatáskor bevallotta, 
- rodugattyut egész nyugodtan és abba beleeaetL A Jégbe ka- dt. arra hivatkozott, hogy bor-
A.KI SZABADULÁSA. UTÁN \·luatolta a nvaazt pedig elhu1 paskodó gyermek rémea alk:ol ;ia.Jmaa tettét apJa JtegyeUen Ili 
RÁVALWTT A FRLBUJ 111, anélkül, hogy az ilt6sreget tozA.aára ti!)"elmell&é lettek a dsmodja miatt követte el. 
'ffllA..RA ujjá.val megfogta volna. Aa ü- parton Jiro-1rnl6 emberek, &e- (Sramos Sr.atmAr) 
1:1reg táceapodott a fegyverben gltségére siettek, de a. tlu eler- -o--
ludrell:uu: .Mlhi.ly klagéroei le- maradt ötödik Wltényre, amely nyedt ujjal nem blrtlik a kapaez J1.t,1• .tv1 J,'OGHÁZ GONDAT· 
!;ény Terekedés kli1ben niven- elsült és a golyó az Agyban fek- kodást ée a mentésére alet6 em l,ANSAGBÓL OKOZOTT 
1111urta régi barago11sát Bura Já- l"Ó Czaflt Gyult\t találta, aki pir berek Bzemeláttárn menthetet• EJCBEUOLtS MIATT 
nost , a"kl pár perc alatt klnen- 11erc mulva fueghalt. Csuka, a• Jenül bukott a jóg alá.. C&ak --:-
vedetL A cend6raégnél amikor kinek Czaflt egyik legjobb ba- hosszas kereaés ut!n tudt6k a A Beregszászi törvényuék két 
a gyilkost le i.arto1latt!k vA- ritja volt, a Bterencaétlensá- megfagyott holtestét Jdar.aba- esztendei fogházra Jtélte VW 
;:1::u~:tl!oi::tri:e~l;;!;: {:;,;:~;~lll:~ta!:i:::~:\o~ dltanl a jégtiblilt kötill. ~::~:. '=~~á;e!~~:a~~~~:~ e:a:::: 
ha.jadon, aki htrom ~,,-el fill dltanl, de tárul ebben·megaka- (Népujság Pozsony.) 11~:, mert •toeban legeltetett 
::~I i:::ö~!v:éth::tl::::y~ i:;~:~-~!:b~=~yt:!b~J: lllWFAOY~ Rl:SZEO :~ln::e:ele:!!~g:~e~:~: 
~;:!~ag~~ :nl=t'.d:~~:,:1;1::f a~:::i:~gt;:ka:::::e: ~ . ~~~~t=é~mt:~:~a:~tbó~;~~ 
bilntirsa: konokul hallgatott lenség véleUen mO:ve volt 6-,.al Gálo&petrl és Ottomá.ny kö:,;,. tek v':a~ VAa.árhelyl ellen. 
éa megtagadott minden felv11!- eú.ndékoeaig nem forog fenn. JCgek köWtt egy megfagyott {K rp ti Hlra.dó, •Munkl.cl) 
goaltút. Moat azt vallotta, Cos- A katonai űgyáar.&ég etért caak omberl hullit talAltak, amelyet EGY MO~AGl~US 
~:1=:•1!1:k:~:é:i::~: ::~~!~~~~ ~=- :1:'g~ :::e':n:~l=p~:~~ h~::: BA.LJ.~l 
tota fel .e6t aegádkelet Is neki a _ 111egv!dolta Nagy L.ajoe caen- megfagyott tetem Papp Andrú Stamosveresmart kötségben 
büntény végrehaJtáaAb1n; de d6rt Is. ati e. Hjlrencaétlen éj giloapetrl lakós bulllja. !Papp borr.almae szerencsétlenségnek 
riem mert -valanl fé.Jt a telbuj- Idején 6rparancsnok volL El~e- ei.ment Ottomé.nyban lakó ro- lett ildozat.a.-Nlstor J"Anoa mol-
to bou1uJ!t6I. Indrekut1ot nt: u volt a ri.d, hogy nem tel- konal litogathára. onnan eete n4r. Mu.qkak~ben beleesett a 
ruoat ezért a régi bünéért te f&- jt:sitetta köt.olseégét, mert nem részegen, indult hau s a nagy ~nzókészillékbe és a gép val6-
lel&égn, vonják. flgyelmestette Canklt, A per- hidegben megfagyott. · ú.ggal Oeuemorzaolla az öt•en 
beszédek elhangliaa utAn a bl- l ve1 caalidoa embert. 
EGY Jó BOROTVÁRA 
:'::t'~u:wo~r::1~k?r~:l, T:~ :,',:. 
diil borol.Tál.lr:01dk. Ebbe, CIIÜ egy j6 
borotva 8•ük8ég911. 
Ml TELJES~N INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERÜ BOROTVAT 
lta Oa tzere. a Jla:;,nr DánJi11lapra 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha nlncaea borotdra uliuége, •!J • 
"B~NYÁSZ LANYA" 
rJmii klliln6 NiféDJl bpUtjA •11'• Bit 
a ~nyt u amerikai magyar Wo7i• 
1101k életéril lrla annak 11enti:Je M • • 
inlkor u lapukbao merJelent, frU1I ' 
111kere TOIL 8fe1111en alg e ké1J11ei tari. 
MAGYAR BANYASZLAP 
HIXLERVILLE, Jl'Y. 
(BrUIIÓI IApok) t(,gig a ri.dlrat uerlnt mondot (Szanioe, S111.tmár) (Szamoe, Statmi1') . ., ________________ .. 
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